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Ricoled '44 
RICOLED 
D edication 
Administration 
Seniors 
Underclasses 
Activities 
Dir ectory 
1944 Volun1e XVI 
RHODE ISLAND COLLEGE OF EDUCATION 
PROVIDENCE, RHODE ISLAND 

Ded • • ication 
Because 1ve were the first class he had a hand in 
choos ing. Dr. \ Vhipplc and the Class of 1944 have: 
had a special imer esL in each oth er ... 
beun1sc Rhode Island Colle ge o f' Education has 
become an accredited insLiLution : the curr ic11lun1 
has been revised LO al 1011· spec iali1.atio11 in 1-ields 
above L11e elementa ry level : and a chapt er of Lhc 
naLional ed ucationa l hon ora ry socie Ly. Kr1/Jj)(t 
Della Pi , has bcc:n insLiLUtecl ... 
becau se \\'C have been give n a Recci)li on Room 
where we can proudl y bring visiLOrs ... 
becau se one who has even once La lkcd ll'ith Dr. 
\Vh ipp le know s that th ere is no gap between th e 
swd cn1s· persona lity and his und crs tancling of 
1l ... 
becaus e or a ll the . c things. tang ible and int an-
g ible. we. the Seniors. fond ly dedicate R1couw 
1944 10 our pr esident ... D r . Luciu s A. \ ,\lhipplc. 
President Lucius A. Whipple 
We Honor 
. \:-- ·1 110:--Y \ CAT I ELLO . l '.S. :--. 
LE R.OY E. AL(; REW. ll .S.A. 
These 
\·I \RY I'.. ;\~ IA l>O:--. W .. \ .\' ,l'..S. 
co -.:s ·1,\ :s ·'"J ' RAS. t .s.s. 
ROl. A:--D S. ARCI IAMll :\lJI . r . l. ·.:-:. 
.\ l,\l ' RI CE .\ IJGE R. l ' .S.:--. 
\'l;\ "(;E:S:T j . ll .\ CG.\RI . l ' .S.A. 
1110 ,\ J.\S F. 11.\-" 1'0.\" . l ' .S .. \ . 
\II C II L, J. IIEA l 'C IIE ,\11-". 1 ·.s .. \ . 
.JOll:-S I. . rrn R( .. l .S .. \ . 
OORO I H\ II . tllrRR\' . \I .A.\ .I· .. ~. 
II E.\"R\' P. 1111{\JI.W,IL\ \I. l 1.S .. \ . 
\LI IER'I LIi.ACK W EI.I. . U.S .. \. 
\Ill.DR E!) L. IIRIIH ::--. W .;\ .\ ' .E .S. 
. \11\ RG,\ R t,T J. BRIC GS. \\ ' .A.\'.E.S . 
ITER IIER T IIRO OK~:. U.S.'\. 
ROIWi{T 13ROOKS. l l.S.A. 
\\'11 .LI .\M 11. 110\'LE. U.S. .\ . 
,\I A RC:111, RI r :\ 1\l' C:CI. W .A.V.E.S. 
I HO\I .\ S IHIRKE. U.S.:--. 
JO SE PH E. ll R,·\ DY. l .S.:\ . 
SE.\RI. ES r. 13R.\ \', U.S .:S:. 
' R0 1rn 1n llYRO:\'. I ' .$.'.'-. 
FR 1\ "K C.\ ,\ IP\ G:--A . l ' .S.A. 
FR .\ .'-:C IS C:.\ \IPl\1 , 1.L. l ' .S .. \ . 
JO I I:- I'. C.\ :\''-:0:--. U.S .. \ .. 
C. j.\MES CA RD . l l.S.A. 
FR .\:S:C IS A . C.\R TE R. l ' .fi.:\. 
S\ ' D:XE\ CO IH~:si. l ' .S .. \ . 
.\1.13ER ·r .\I. COH:-- . l ' .S.A. 
V. CO i. ,\(; I ()V ;\ l\ :-,/ I. l ' .S.A. 
£ 1)\\' ,\RI ) R. COL LIS $. l ' .S.1\ . 
A:--n,u:w CO .\J STO CK. l .s.:--. 
G l,ORGE co:--:--oR. l 1.$.}\. 
Rn A 11. co:---.:oR. w .. \ .V.E .S. 
FRI':D C:Sli' • .\fESI.\ . l ' .S.,\ . 
DO ROTH\' Cl 'C,\RELLI . \\' .. \ ,(: , 
R.\\'.\10:\"D D'AG t l. \:-,::,_o . l ' .S .• , . 
RO}IO l,0 DEi. DEO. l ' .S .. \ . 
\'\ '0:--:--E IH:LL . 11'.A.C. 
CEOR(;E D1COL 1\ . U.S .. \ . 
l)A :--·1 E R. Dr ,\11\ -'-" 1\ . l ".S.A. 
J,\.\1 £S w. no:--.,1.nso:-.: t·.sx 
\JAR Y I) , DO:S:0\ '. \ , . \\ " .. \.V .E.S. 
\ C:-.'ES C. ETHIER. \V .. \ .C. 
FR.\:\" (: JS X. F,\1.1,0:S:. 1 ·.s.A . 
[OH .'-: r. F1\I.J.ON . 1·.s.:--. 
ron:--J.. F.\RR ELL . l ' .S.:--. 
11'11.l.1.UI A. FAR REi.i.. l l.S .. \ . 
Hl ~RIIER "f FROI.A:,_'DER. ll.S .. \ . 
Hl•:XRH: "I I .\ I.. G.\I.LICII ER. \\ ' .,\ .V.E.S. 
H \R VEY 1\ . (:()J.J)IIE RG. l '.S .. \. 
1011:-.: c oo nw1 :s:. 1·.sx 
ER:--ES"I I.. (;R :\VELJ"E. JR .. l .S.A. 
'\'.0 101 :\.\" E. (: REES . l ' .S .. \ . 
'-:l-:L50:-.' \ . C l ' ERTI:\. l .S .• \ . 
F REI) Ill l' C:1-11:-.'$  ll .S.:\". 
f j0 IIX IIETI IER~l.\:S: . l '. S .. '1. 
f \ ' :'\ ll'OOD HOX SH:. \ ' .SX 
E!JW:\ RD lf U:S:' I . l '. S.:S:. 
\f) ,\ .\I I.\IIIR IC,LIO . l'.S .. \. 
\ f() RRI '> IR Vl:S:C. l:.S. ,\ . 
Cll . 111•:rn .J. jOH:\" SON. l 0.S.1\ . 
FREl)J· : RfCK 11. jOH x SO.'-:. ll.S .. \ . 
1.1.E\\'EI.I \\" \':-- i.. JO:'\l ~S. l .S.:\ . 
~ I Ef' H E., Jl ' '\"1),\:-,.-1,\:,.:. l' .S. \ . 
FRf.l)Etl fCK Kl:- (.. 1 ·.s . .'\". 
D,\ X ll , 1. Kn CII E:--. .JR .. l '. $ .. \ . 
~:\ \J llEL .J. KOl.01):S:l ~Y. l".S .. \. 
FLOR E XCE I. K II' \ SKA. \\ ' .. \.\ ' .ES . 
,\JETRO K\\".\ S'\'.ICKI. l".S ./\. 
El 'CI.ID J. L.\Cl "E. l' .S.A. 
T H EODOR E J. 1.1:\RD . I ' .S .. \ . 
. \l. FRE I) LAPIER RE, l' .S .. \ . 
• ~I issing in action . 
t Kifl ccl in act ion . 
Men and Women 
Rf.:--'ATO f. . U , ONEL LI , l . .. \ . 
j ,\ .\IE S H . I.IX l)U : \ , U.S. \ . 
'iYD\E\ D. LO.'\"( .. l.S .. \ . 
.\:'\l ) IU :11' S. LO Ii' . l' .S .. \ . 
1w.ss n : .\ . I. YO:-.:S, \\ ' .:\ .C. 
,\•l:\R\' J. 1.\''-: CH . W .. \.\ .E.S . 
\1',\I. J ER ,\ IAc DOL1( .1\l ,J), L' .S.X. 
\\" I Ll.1.\ ,\1 ~I , c l>OI (: .\I.I) . Li.) . .\°. 
\\ ' ILLl .\,\I ,\ I.\ CQ,\11\ER , t· .s .. \ . 
-rl.EOX :\ R I) .\l.\ 11.L.Ol' X, l ' .S.~r.c . 
\R f lll'R ,\I .\Rl:'\El.1.1 . I .S .. \ I.C . 
ros ,-: 1•1-1 R . . , ·1.\l~s .,1.f" . t".s .)1. c:. 
\l ,\R (, 1\RE I ,\I.\RTJ:-.. \I .. \ .\ .I· •. ~. 
UER:\".\R ll .\ I .\ SO:--. 1·.s. \ . 
R013 ERT .\l cC :\~ 11\IUDC E. \ .SS . 
:\:S:x ll . ,\•l<;C.\R l 'H\' . \\' .,\ .V.E.S. 
\:\":-,:F C . \ lcDO XA I.I) . \\ ' .. \ .\ ' .E.S. 
JOHN F. McC l.1:--CHY, l ' .S .. \ . 
L.A WRE:\ CE .\. \ lc.Cl' IR E. l ' .S .. \. 
W ll.1. 1.\.\1 J. ,\l cKE:-.':\".\ . l ' .S. \ . 
FR \:-.'C l . .\IILI.J C .\\ . 1 · .$ .. \ . 
l) ,\:--n : 1. .J. ~IOONEY . l .$.:\". 
R.\ \'\J():,.:J) 0 . \10-" \II\ -" . l .S.,\ . 
~IIC:11.\1-:1 •. \ . \ IO RR.\". l ' .S.~ . 
IHU::--Dt·:.-.: J. ~fl'RP I I\' . l .$.:--. 
FR 1\ ;,.;C1S J. ~l l ' Rl'IIY . l .S.t\ . 
. \R'I I l l R J . '-:El. SO:- . 1·.ss . 
J ,\~ l ES K. O"URIE:-.: . l ' .S.A. 
1rn.L °CE C. OG ILVIE. 1· .~·" · 
,\I •\R T IX \\" . o ·:--:1rn .. l ' .S .. \ . 
\ -' l MO:-:, l' .\ 01.EI.I. .\ . l ".S .. \I. C . 
llE:S:J.\ ,\·11:-- PE n : Rso:--. t '.<;.:s:. 
II EX R \ \ . l' F.TF.Rso:--. l .s.:-s. 
J OS1, 1>11 Pin RO <;t:S:0. l ' .S.,\ . 
\ !~ rt-ll'R f>():S:TA R l·:1.1. f . l".S.A. 
JOSI.\":-- J. f' RE SSER . l '. S .. \ . 
11.\R,ll,Y r. l'R l;\(:E , \' ,S,:'\, 
El>\\ '. \R I> \ . R.\ I.EICI I. I .S .. \ 
BF.:\ I \,\ II '-: REED. l ' .'>.:--. 
J O U :- D. ROBER I S. l ' S .. \ . 
S rEl' I IF. :'\ ·r . RO I\ERT S. 1 ·.s./\ . 
\I .BER I ru :sso. l ' .s .. , . 
JO .I-I:,_' S r . J..\WRF.:-- CE. l ' .S .. \ . 
\I :\ ITE() S,\ 1.01 1. t ·.~ .. \ . 
II EI.E:\" 1\ . 5,\:-.'FORI>. \\' .,\ .\' . l·: .S. 
(:r 1s t, l' l' E S. \1.\1 .\ l'()RF.. l ".$ .. \ . 
FR ,\ '\'.K S.\ RACE:S:0. l'.'i .,\ . 
llE .\ I RI CE S(: IIIV 1\R Ti' .. \I .. \ .C. 
1\1-:R, A RJ) SC:lfl'<; ·1 ER. l .$., . 
FIU:-- c:15 IC SEM U ,E. IJ.S. :'\. 
~J.\\'\' .\RI) Sl ll" S.\l ,\ :S:. 11.~ .. \ . 
.\I. f.\ \JE S $.\ll TII . 1.· .S .. \ . 
Ell \\ ', \RI) \I. s·1 \XDF.I ,. l'.S .. \ . 
(: .\RI \I . STF. 1:-.:\\', \ CKS. l '.S .. \ . 
• \I. STO:-.: Sl/G D~::,;. l'.S. \ . 
),\ME S \1. 'i l ' LI.I \ ",\-" . l '. S. \ . 
~fARG ,\Rl ~T Sl 11.I.IV A, . l ".'UI.C .\l '. R . 
El) \\ 'A R I) SWI ER'l.l\. l' .S .. \. 
II F.:s/RY T \RIIOX . 11.S .• \ . I' '" n :nD ER. \\' . \ .\' .E .S. 
J.\ \IE S I'. rllO\f \ S. l ' .S.,\ . 
f'.\TRI CI \ J\. T IC K E LI. , \\ ·. \ .V.E.S. 
RO\l ' l'::S:.\ C . ·n ER:,_'!':\'. W .. \. \ ".f.S. 
D \:'\ IEI. !'OBIN. 1·.s . '\'. 
Rl C ll:\Rll 11. l'l ' RX ER. 1· .~ .. \ . 
J F..,:s: v ,:-.:,u::-r rn. t .~ •• , . 
f\\ 11':.'i D. Wt\RRE:--- . 1 .S .. \ . 
. El) I\ .\RI ) J. \\" A I SO :--. l ".'> .. \ . 
CA RI. E. \\'EI SS. l '. S .. \ . 
GEO RGE \\ ' l, 5"1 CO' I I . l '. S .. \ . 
I O<;El'H WJ I El. .\ '\c. l ' .s .. , . 
C H .\ RL F.S I\ . \\"II I..\ R I), l'.S. \ . 
C.\ T II ER1'1F. ~I. \l "Ol' U ' E. 11' .• \ .C . 
LO UIS Y0S 1N0t>F . \ .$ .. \ . 
J OS.Cl'l ·I Y()U;\ ' (: , u.s.:si. 
p,,-. ~II C:t-Uf'L JAMES $~111 1-1. 
U.S.A. 
I..T. J ,\M S-:. .. K. O ' UK11-:X". U.S.,\ . 
Of Days Gone By 
C:1•1 .. jAM f..S \\1 1\kkF.~ 1 "110:\1 1\S, 
IJ.$.A. 
,SGT, ~ IA1H,';,\Rt ;T f,", Vl ,L J\',\N, 
li$. ,\1.C .11'. R. 
P, I. f.)<.NR~ l J. Ct,\A\ 'U l~C.. JR •• 
U.S.,\ . 
l.r . HA•o• o J. Lr.so,.r, ·. U.S.A. 
ll ~ ---'( 
Administration 

Board of Tru stees of Stat e Colleges 
A . L rv 11'CSTO:\E K ELLY . JR . . A .H .. Chair-man 
Lo uis ~J. R Ef\ 1\1 . A .H .. Secretar y 
R EUBE;\ C. 13ATES. B.S .. ~I.D. 
MRS. c. GORl)O;--i ~IAC:LJ::01). A.13. 
J A~ I ES F. Ro CKETr. r\.;\ I .. l.L.D .. D.S. ' ·" C.En 
Luc Ill s A LB ILRT '" ' 111 P 1>u ~ 
B.S .. ..:.\ . \1.. En.D .. n .S. 
Preside11l 

DE ANS 
F1u:ni,:1ocK .J. Do -..:ov,, ~. /)<'flit of M e11 
Ind a:-., and oul. h<.: is alway,. a~ hi~ i11iLial, hint. 
Fritndlv . .Jm ial. and lkp<.:nc'iabl<: ... but a word 
LO Lh<.: wi,e: ha\'<.: a l<.:1\" q uolaL ion-.. hand). 
I IE1.i-:-..; .\ . .\lt 1RPIIY. neon of i're,/11111111 n101111' 1 
1 lc:r :,pecial f unnion i-.. LO co1N>lc ch.:-..pairing 
Fro~h. bill S("11iors lo11nd il co111loning 10 ka, ·c: 
1 lwir 1>rob k11t, in her lap. 10 0. 
CA1111-:RJ"\ E .\I. Co:-.:-:oR. /)('(111 of 11'0111e11 
0 11r n ca n·s char m and grac io usness have lent 
-;parkk lo our dances and ll'as: her '>piril. cha l-
lcno<.· 10 thouoht: her "·illino aid. l("llll>lino , ·ari<?l\' ~ n ;-, n 
to I lw a-,5em bl) mc.:n u. 
,\ ,( A RY T . TII O RI ' 
P ri11ri pal . B ttmard Si l11JI/I 
,\L\R\ . . \I. l.1 ,.1, .. En . .'11. 
O irn /OJ of T rni11i11g 
l' l'Oft'S~OI //f P w/'/ irt' 
Stat e Critic Teachers 
1943- 1941 
1\lar g u<.:ri1c Brog,111. Byf1<.:ld Scho ol. Bri s1ol 
Bertha,\, Burnharn. Ccn 1ral Str<.:et School. Centra l Fall s 
£((;:na .\. Cah1 bro. Cal<.:f .J 111 ior High Schoo l, .Joh 11st0 11 
j<.:nni e E. Ca shman. Wes t Senior H igh School. Paw1uckct 
Marion t::. Cla rkc . Shdlield Srhoo l .. J\' cw1><>r1 
Ge rtrud <.:\. Do11ova11. Fif1h , \, •enu e Sdwo l, \Voonso ckct 
Elizab eth 13. F,11111ing . .Joseph .Jen cks Junior H igh School. l' a\\' tu cket 
Le na B. Ford. Harri s School. \ Voonsocke1 
.\d di e M. Gage. Oliv er H aza rd Perr) ' .Junior 1-lig h School. Provid ence 
Catherine .\.1. Gibbon ~. Sarnuc l Briclg lrnm .Junior Hi g h School. Provid c nci., 
Helen£. Go od ing. S1eph e n Oln ey Schoo l. No nh Prov idence 
bab el I. Gonu ly. /\lthca S1rcc1 Schoo l. Prov id ence 
C cn rud c S. Hec kman , Bald\\'in S1rce 1 School. Pawtu cket 
Doro1h )' Hin ckle) . Norwood School , Wa rwi ck 
Elizabeth L.J c nn q •. Sa yles Jun ior High School. Paw111cke1 
,\,I arguerit c M . Ke lleher . Ccn1 ra I .J II n ior 1-1 ig h School. Ea s1 Provid<:n ce 
~far guerite \V. Kin g. Hu g h B. Bain J unior Hi g h Sc-hool. Cran sto n 
Ali re ,W. Kin yon. George J . Wes t .Junior High School. Provid ence 
Gertrud<.: F . Lloyd. \\ '0011~ockc1.J11nior High Schoo l. \ Voon sor kc 1 
.\far y .\. Lynf h, Nathana e l Gr ee n .Junior High School. Providen< ·c· 
.\fari c ,\ . Ma r. \ ndr ew. \\'illi a111 R. Du1cn1plc Scho o l. Cra11w)l1 
~l ary .\ . McCusk cr . Na1han Bishop Jumor High Schoo l. Provide nce 
.'\•I arga rcL G. M cKcn na . Su 111111 i 1 :-h en uc School. Prov idence 
Elca nor C. M c;Ph ill i ps. Roger \Vi 11 iam s Juni or Hi g h Schoo l, Providen ce 
Ka1hc rin c i\11. ,\ ,I urra y. Mo unt Plea sa nt El eme ntar y School. Provid ence 
He le n T. Scanlon. Wa lley Schoo l.. Bri sto .I 
Mabel R. Stcvenso11. Gan ·in Me111orial School, C umb erland 
El izabe1 h r\. Tobin. Norwood :\ ven uc School. Cranswn 
EJ)UC. \ T TON 
Enc~:,a: Turru : 
A.M. 
Prores~or of £duc:uion 
llt l.l ~ \ . ,\lt •ftf' ll \' 
,1.~r .. Ed. I). 
A,si stan t Pr<>fc.·.s..«n or 
£.duc,tional p,,choloo, 
FRANK E. \ VAl'fE 
A.) 1. 
Profcs'-or of Ecluc:uioo 
E.uw ,Ro .\ I. ~I ,~1~, 11-1 
l.l..11 .. 1. 11. 
1.(' ( I U l <'I ill f.a\\' 
FOR EIC:1~ LANGU :\ GES 
C \ _Ii i \XO C ,\\ ' tf:(;111 \,, . n. 
Pr<1fc,.;or or Ron1:11,r(,' 
1.a11gu:tgcs 
CA' ""'K1 NI" :\I. C.o.s~oK 
.l .~I. 
1•rorcs,:oi (>f I h: ;1oL<;>1 > 
;\ IAR\' E. J.01 •c 111u \ ' 
1.,11.. l' h.D. 
\ ,,i,1: 111 l'a·ofes ... -:()1' of 
R.0111:ulCt Lan g ua ~t'-" 
,. 
M11 mui1, It H ,~,1· 11 
\ . ) I. 
l>l'of~or of 11 iswn 
l) (l\11'-: 1( ,~ A . SM 110~() 
Ed .~I.. Ed .I>. 
\, ,:i.,.1:1111 !>1(,( (....z,m of 
.A,·t falu C'aliou 
\ I \RIO'- I) , \ \ ' 1.-.10" 
Ph . D. 
1'101(•,,o,- or Hiol o;4, 
College 
r\ RT r\ND ~I USIC 
I• ,, J l'l)Gt 
ltA .F. 
111,; 1 ucwr or \ t1 
Etl11<:11ion 
SC I Ef'\ CF. 
\\ '. (.11w.1,r1,, C,,1u .... ,o, 
E,UI. 
A~ is1r1111 Prorcs!<.01 ol 
Hiol~.;, · :,mt P~n111a11,hip 
.\ I ,\ T H E.\ I;\ ' l 'l CS 
Faculty 
G1-Klk.t 1n E . \l< .Gu:,..1(:1.1~ 
,\ . \I . 
ln"u n(HW in ) I u, ic 
IO ll!I. ( • • R F,\I> 
\ .~I. 
.\ $'-i!-1:'IIIC Proft.•s...-oi· ol 
Sdc.:n(t.~ 
~IMtY A . \ VFBFR 
A.~I. 
C 11 \RU :.., \\ ' . l "-..:1w.R11n.1. 
A .. 11. 
Profcsso1· or .M:uhc:rn:11ics A~is1:u u Prof c~or ,~r 
Jt.f:11l cm:u ic:s 
SO CIAi , SCIENCES 
J. Ctt.A~\ l l,11 J t-:,~.J:,.. 
:\ .)1. 
:\~i,1 :m1 Pr clfc!,,.,,01 o( 
G,:<>o•'-tph} 
(: , ()\\ 11 X J•: tit II k 
I . \I . 
lll'-ll'll (:IOI ' or I li ,;1(>1 \' 
and Policic:il Sdc 11ct: · 
llt:-.:JA ,ux C . Srxcl .i\lR 
•\ .,II. 
P1'() f (":l.!'-01 of EH>110111i t-, 
:uul So( iolOj.:, l 
I 
and Adm inistrative Staff 
PH YSICAL EDUCAT IOJ\ ENG LISH 
PLOR£NCf . ~I. R.OS."-
~1.0. 
Ph\ 1sici:rn :1ucl l'rore-.sor 
of Jl (':tllh F.dut:HiOII 
lh rR1-11,, ~I. n. A :>:DRY.\\',:: 
:\ .~I . 
Pl'ofc,.'S$<H ,,r ll c ;d 1h 
I~tl 11(:tt io11 
N..:,·,, L. L \NCWO'l.l Il l' 
l\cl.~ I . 
,\ ,.;;i,1an1 Pr<•f4.....:so1 cA 
J k:tl1h F.Juct1io11 
l• tU.IU K1C:a;. j . J)O"\Q\ ' A:,; 
\ .,\I .. F.,1.1). 
1\ ,,n • 1\ . T1 10M f•S<>:-: 
\ .M . 
A,,i:,.1a111 P 1·,)(<;,.-:01· of 
F.ngli-:h 
h. ,, 111 tR.1~1 . 1 •• Cvz~• K 
A. ~I. 
Ub 1-:irbn 
I .I BRARI:-\NS 
R.o~F. Sxi-:u ~ 
Ed.~I. 
:-\~i-.,!1111 1_.ibfariau 
J1 ,,-.: P. R,1y:,.010~ 
.\. IL 1\.S. 
•\ ,~i-.1:in , Librarian 
P rnfC'..;01 or J~nglish 
,\ 1)1 1 , wr ~I. P A'ITf.k~O~ 
1\ .1,. 1 .. ""·~ '-
P1'ofc,.,<) .. or Puhlic 
Spe, ,king 
,\ D ,\I H\ IST RAT l\'E ST A FF 
l>ORIS : \ I UltlC.11 
l' h. ll . 
Regi,1r.,t 
1~111m. n AK1'1t, 
R . :S:. 
°X, 11"SC 
l tt.1111,, H. ll o 111~ 1-,1~r1< 
ll .C.S. 
:,;;cn<.·t:u·v 10 1hl· 
f'n •,htc111 
SIA~ I 1• \ (, ,\IKl ,()( ,11 
Co 1, 11-ollc;1 
-
\'101 I I f .QkU 
'ic(T(·l:u·, 10 lh<" 
Prc,i(IC 111 
I 
(:)UfA \ 1. P ,Hl ,\Ul, 
Uur.;;:11 
Co:.o,'\"O I· . P At· 1xo 
Pi:ini~t 
l ,.\l ' k.1 11 \ I), ~ \ Oh\U 
C:lcl'k 
t-:1,11 1 B ~R.X~ I V.IN, 1-:(1.ft 
Grntlr Ont · 
j A\l f..:. F. Dl 1 1,. IL \ . 
(; )(t(fr .\' ill(' 
D01us- E. Crn . ;o~ 
Sccr(:lon • 
j' ' "R,:l'K1 1• n R•' N'-M '-, E(Ln . 
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CiO Cau,bri(lgc ,\, c1111.: 
C R:\CE .\ I.\RY :\ LM£1DA 
Main Road riven on 
S1t1dc11t <:01111<.il. I; lli':11n:,t ic Leag ue. I. 2. ,3. I: Le Ccrdc Fr:111cais. 
2: ~Lunt ;\'i j;hl. 3, I: )l:q 1):11. I. 2. I: D:oiS) (:h:oill, 2 : W . A. :\., I . 
2. ~- I: llaskctb:oll. I . 2: 13owling-. I: Uch:nin i; . 2: Co,nmcnccmcnt 
~l:11.slo:11. 2: Scic11cc Chol>. I: Co111mc11ccmcnt l ' shc, ·. J : Class Da, 
Oration. I: Ka/1/111 n1:1111 Pi. I. 
Cf.C II .I·'. Rn .\ rll f. R ESE AU J\1:-1 
1~12f> ~C\\'J)Ol'I .\\( :1111<: 
C:1a&-. Prcsidcn 1. I: Studen t Council. I: Dram:itic l. cal,IIC, 3. I; 
I . R. C: .. 2. 3. ·I. l', ·c.,;iclcnt. I: Le Ccrclc F1:111c:,is, I . 2: 1\ C:,p pc ll:o. ~: 
Glee Club. ·I: Stunt ;\'ight. 2. 3. I : M:t) Da) , I. 2. ·I: Ri 11g Co u1. 
mi ttcc: Spca kcr. Easi c,·n Sta tcs Conf crcncc. ·I: l'r od uc1 ion s . . ·I h 1'(1h,, 111 
I .i 11(0/ n. ,\I i<lsu III mn .V ight 's Drr11 m. T ourists 11 C<'<J111111Qda I t•<C I . f ' I 
1,·rs to l .11cl'rn<•: \\' . :\ . • \ .. I. 2. 3. l: Soccer. I . 2. 3. I: l\:oske tb :111. I . 
2, ·l; Softb:dl. l: lladmimo11 . l: J>ing l'ong. I. 2. 3. I: Hors eb ack 
Ridiug. l . 2. 3. l: Swirnmini;. I. 2: 01uing Club . I. 2. 3. •I: Specdb:o ll. 
l. 2. 3. I: ,c\11-C:ollcgc Social Co 1111nit1cc, I: l\o" linj;". I. 2: l\ ;nnis , I: 
Song Co111c-q Comminc.:c. I: ll 'ho·s J1'/u., .. l 111tn,g St,uln,t.s in .Jmeri-
ran Collc 'f!.<':} and l 011hw1'Sili(!s, I. 
Con i III i cu 1 
Class Soci:ol Committee. I. '2. :l. I. Ch:iin 11:in , 2. a. I: . l11dw, . I. 2. 
l: 1/ rlittJn. I : II C:ircc,lo :'\l:tu,oni, 2: S1t111t >:ight. I. ~- 3, I: C:olll• 
mince. I: ~ la~ lb~ . I. 2. I : Dclcgat~ Ea$tcru S1.:1tC:- Confon.:'nc·c. I: 
\ V. ~\ . A .. 2: Pep Squ:HI. I . 2: 11'/,o's fl'ho A111011g Stu<ln,t ~,; in .rl mfd · 
n,11 C1Al<1[!.<'S uud l 'nif ,er,riti,·s . 1: Co111mcnccmc11t )lar:,:hal. 2: All -
Co llege So~i:ol Commi ttee. I: C:ip and Gown ll:o) :-1:orshal. 2: Cl:1,s 
l) :" \J a1'l'h:il. 2: /\s$ist:111L Xt:in:igcr Col lege Shop. I: Red Cross. I: 
Rh oclc ls l:rnd l11sti 11nc of l11s11·11etio11. 2: T1:ih11tc w 1h~ ~rc,l i11 
~t·rvicc. I. 
llESSI I·: COR l :\:--'E ll ER KO 
2 17 Fo1111, S11·cct Pro\'ic.lCllC'C 
Student Cou11cil. I: R 1co1.r,:11. I: 1)1•:om:otk l.c:i);t•c. 2. 3. l: J. R. C .. 
3: Stunt ,i ght. I. 2. 3. I : M:o,· l):,v. I . 2. •l: Produ ctions. 1/ 11111/t•J. 
11' /,y tlu: Chi11u:J lfrtng, Tou,.isl5 . ln ·o11H1uulal('<i: \ V . • \ . \ .. I: Pep 
.Sqwld . I: R«<I Cross. I: .\ . R . I' .. ,I: Fire Squ:o<I. :l: Dd>:olin i;. I: 
,:11/1/m /), ,ftfl />i, I: Poc11\ Rcadi 11:~ Colltcs 1. ·I. 
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D1.1111, 11t l.t ·,tgu,·. 1. I \ l<l' l'n,ick111 I I R . ( .. I II ( 11colo \1 ,111 
/(mi . I ,:!: ~ttlut '\1 1,;111, J :!. :!: \J,t\ l) .1\ I . t. I. Ptoclt1ct io11, . (Jiu 
of / l,o" /)o p, 1\Jitl\t111tmt ·1 .\'i g,ht', /)11·11111, Ct,·1111111·\ of lmjn1 IM. 
/ dfrn /o / u" ,uc· \\ . \ \ ., I ~ :i. I \ 0(1;al <. u1111111lhT ( hai1111.u 1 
I; \0<« ·1 I 2. :I· ll ."l..,·1h.1II I 2. :I. I '>ullh;ill. I 2 .I. I ll :1tl1111111011 
I.!?. :J I l' tllJ; Pon,i; l :! :i. I, 1101,c:h.u.h R iclin~. I 2 '(, I: C.oll 
I , '>pt·l'clh.tll, I; \clw<1I l't<•,, Rl'f>1t,t111, ,1i,c. I: '><t<'tt<l ' C.luh. I 
lkml111i:, I; Red <.1<1", I : \ . R. I' .. :!. \I." Da, (011111111t<:c. 1. 
110,oR \ II I/ \111 111 Ill RI..I 
< ,11·.11 Rc1.11I 
l)ram ;111c. l.c·a ~11<;. I: l 111t.·111:1tlon;il Rl'l.1tiu 1" Cl11h, 2: I I ( irtolo )l a 11 
1011i. I . \l a, lh, , I ,:!; ~111111 , i..:h1 I, 'ihim111i11i:. I ; ll o1,d1. 1tl.. 
R ulini:, I 2. 
1101'1-'. \ ~Ro,I( \ C.\IH .\ 
P :t\\ 111< "t'I 
R1<011u. I: J)1:11n,tti< l. <:aguc . I : I. ICC .. I: II C:iHolo \ l :1111u111, ~ : 
I .e.: Ct·Hl c h a1H.,ti,. 2: '\ ,11u1c ( luh . I . :.!. :t ~t.·o<.:l,tl\. :.!. P1 c,t<ll·11t. ~: 
C .1111, ·1.1 ( lub. :I: (,kt · ( lub. I : '111111 ' i!(hl. I : \I. I\ I) :" . I , 2, :I. I , 
\\ \ \ ., :t I, ,o<H 'I, I : ll. uli11i111011. 3. I: Pin~ 1•011g. :i; Out i11~ 
(.luh. I .!!: ~t1t.·11u· ( luh . I , P H·,id(·111. I: Cc,1u111l·1ucm(·11t \ 1dt• , :\; 
C .m11111,•1u c·1n(·1H t ·,11,·1. :l: 4io11g ( :0111<·.;1 I .c::ult.·1. :L 
\IIIRI ~.\ IRI ' '~ ( \RR 
llt :11n.11ic Ltagut·. I. 2. :l. I: I. R . ( ... I; --.::11111·(' C:luh . I. 2: ( ,Ice Clt,t,, 
I : \111111 '- igh1. I.'.! :I. I : \l :n l);n , I , 2. I: \\ ', \ .. \ .. I. 2. :I. I. 
n.ulnHII IOIL I. P111~ f•on s;. I. ",p(·(:(lh.,11. I. Rl· <l ( u,,, . I: ",4.lc:11(.(.' 
< lnli. I Co11111tt·n«·111t·n1 l ' ,hc, . I C.ommcn« ·mc,11 \la1,l i;1I. 2: 
") t·11101 R cp 1c, c.·111;111\e on lb1 ulhool..: \ '<·,pc ·1 \t.·1,i <.l' CoJ1lm i1tt.·t:, ·1: 
l,11J1/111 /l l'//11 Pi , ,1. 
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"" l\t '()ll'IIC S1 l' t'C I (.1 :111!\I OI I 
l>ta111;11ir l.<.:aguc:. I: 1. R. C .. 2. I: S1111H ~ight. 3: \ -1:1, D:n , 2 . 3. I: 
Pr o(l11c1ion,;, .\l i<l, u111m,~, Night'~ /) 1N1111: \\ ' . \ , ,\ .. 2. ~l. I : Sot<t1, 
'.!, 3: Baskc1hall . 2. 3. I: Solllx,11. 2. :S. I; ll ad 111i111011. 2. 3, I: l' inj\ 
Pong. 2. 3. I : 1--forsc.:b;\(:k Riding. 2. 3. I: S\,i 1umin~. 2: Com1ll<-·n<-('· 
lllCIU 1\l :11,hal. :11 IIO\\ li111;. 2: ~dcnc<· (.Juh. I: C:J:1s., 1):1\ ( Olltlll i l 
IC<:,~ . 
C:\'f' II ERl :S:E \:S:'\'E CI. .\IU ( 
Ji, R :111ki11 S11·cc1 1'1 o, iclcn<'(' 
. / 11c/101·. I : Circ<>lo ~l :1111.011i. I: S111n1 ,ight. I: ~<><'«·1. 2: 110»1:h:11~ 
R iding, I. 2: c;;wimmin~. I : Reel C:roi-:-., I. 
'\OR\J\ \\ \I.JUR C:IUB II U . E 
C.c· 11 I i;d F;, 11, 
lurlun. I. I: 1>1:1111.11i<. Ll·aguc. 2. ~$. I. C.lrninn:111 of Sod:tl Corn 
111i11cc. I: I sh,· 1. :I. I; II (.i>c o lo ~l:i111oni, I. 2: l. c C,·1clc- F1;111cais. 
I. 2: ~l1111t :"\i~lu. I. 2. :S: ,\J :1v D:H, 2. I~ Queen·~ Cou1t. I1 ai11 
U<:at·c1·: Produ<1lio11:-.. ,\/it/,111111111·,· .Vigltl' s Or,•,1111, C1P11lu,t·~ of /111· 
J,ul.H·. 1/aml, ·t: Bo,, li11g. !t: Rn l C:1 o~s. I; Co1m11c11ccrncn1 t 'shcr, 2: 
Vc·s.pcr Sc.·1,i,c 1:sJ1c•1. 2: Cl:tss. D:t, C:on1u1iltcc. I: C~1p :11HI c:0,, 11 
Da, l ',h<.·r. 2: Collq;c hop .,\ ~, i~1au1 ~l :111:i~cl'. 1. 
~I \R \' l•: \'EJ.\''>: C RO I I .\:\ 
P1 o, ·idcncc 
Ci r,~, 5od:il Co 111111i11cc. 2. :l. I ; 1)1':unali< l.c.·agrn.:. I: C,ot·i:d Com 
111i11c1·. J; I. R. C .. I , 2. I: II Cin :olo .\ l :111011i. I . 2: S1un t :"iigh 1. 
I . 2. :s. 1: \l a, n a , . I. :t. I: / )ai~1 C:h:ii11. 2: \\ ' . \ . \ .. 2: Comn ,cncc-
111c111 l '$11<~1. I: Con11rn.:nccu1c111 \ itlc. 2: Rec.I Cro:;, , I: Juni o1 Prun1 
l sh<·r. j : (.ollcg.c Shor> ,h sis1:111t i\la11ag~1. I. 
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\I.\R\' (: .\RR IE lk l'O:'\ ' I 
5SH \\' ood S11·cc1 
C l. A IR E \'ERO.'\ IC1\ Dl "C II /\ R.\ 11-: 
Providence 
Su 1dc:n1 Counci I R<:pl'cse1u:ui\'C. 3: R 1<:0 1.1,·ll. I: lh1~iucss 1\1:'lnagc, . 
I: S111<lc111 Counci l . 3: Dra 111:11i<' l. ca;;u <·. I . 2. 3. I: l'r ocl11c1io11,, 
.v11di11,•,. / ,,:ti,·>, lo l .11rn11e: I. R. C .. I , I : II Cii·tolo \l amoni, I , 
2. 3; Le Ccr clc Fr:111c:iis. I. 2. 3: :'\awr c C luh . 1. 2. 3: C:uncra C:lu h. 
,l: Stum :-,;ig ht , I. 2. 3: Commiucc. I , 2: ~l a, l)a:, I. 2. ,l. I: Corn· 
oni11cc. I : \V , .\ . ,\ .. I . 2: l\ :1dmi111<>11, I: l!owl ing, 2: Red C ross. 3; 
Colle ge Shop . 2, 3. I: \ 'ol11111ccr. 2. :1: .\lanagcr. I: 1101101 Sccicl\ 
Cor111iucc. :l: Commc11ccmc11 l 'sh<:1. I. 2: C(1mmcn<cmc111 ~la1 · 
sh :il . 3: Cap and Co" n l>ai l ' she1. 2, :k l)ram :11 ic l.c ,,g uc l"she,, 
2. 3. I; .\ . R . I' . .Squ :«I. 2. 3; Sdcn<c C:luh. I : 102 Co11111i11cc, 3: 
R hode hl :tnd lmailuH· of l nSl l\ ltliv 11. 2: ~1:uup :111<1 J\(Jn(I Co1111uil-
1cc. 3 . 
II. (; l•: R I Rl "l>E IH ' FF\ ' 
3i2 l'onlia c \\ cnuc i\U bll l 11 
(:lass Soc ial Co111111i11cc. :l. I: l),:1111:11i, 1.<·a;;uc. ,l: I. R. C .. I. 2: 
Glee Cl u b. I: S111111 .'\i g h1. 3. I: ~la, I>:" ·· I . 2: 1>:iiS\' Chai 11. 2: 
Cut Co 111niucc Ch :1i1111:1n. I: Co111111c11<C11H;nt t ·,h cr. 2 , :l: Ju11lo1 
Prom t ;sh<:I'. 3: R<..:d Cr<,~. I: Rhode bl :111cl l n:;.1i1111c.: or l11~t1·11t·1ion . 
2. 3: .\ . R . 1•. Sq uad . ,k n c1t:i,::11c. :-;c11 F.11~l:111d l11,li1111<: o l 1111<'1 
11:1tio 11:tl Rl.·l:11 io 1 , . 
Swdc111 C:o,,nci l . 2 : ll 11c111aliona l Rc l:i1io 11, Cluh. 2. 3. I: II Circolo 
;\(a111.oni. I. ~. 3. Vice P1·csiclt 11t, 2t Scu·c1:u·~. :, : Camcr:, Cluh, 3; 
I. R . C . Confcrenrc. ~:II" . . \ . A .. I. 2. 3; Scccc r . I : l\ ,1s~c·1li:III. I , 2 : 
Soflhal l, I ; M01'Sch:1ck R iding , :!. 3. 1.: Swimmi111;. 2. 3: .\ . . R . 1•. 
St1uad . 3. 
1 II ERES .·\ CI.. \IR E l·: ~10:-;D 
132 \l ag ill S1rect Pa \\' I II Ckt'I 
I. R . C .. I ; II Ci, ·colo ~l :1111o ni, I : Le Ccrc lc Fr :,n t: ,i s, 2 . 3: S111n1 
;-.'ight, I, 3. I : ~l a) I):,~ . I. 2; l);,isi C l,ain, 2: Frc shm:111 1 landboo~ 
Siaff . 2; Soccer . I: Pi11g Pong . I. 2: li Ol'sch:,ck R id ing . 2 : Co111mcncc · 
mc111 Us her. I. 2: Rh ode lsl:md ln sti1111.c of lnS1111C1i0 11, 2. 3: Stamp 
and B011d Co mrnillct: . 3. I : Reel C,os.~. I; :\ . R . I' . Squac l. 3: J unim 
Prorn U"hcr . .3. 
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l1ul, o,, I. 2. 3. I , B11~i1H:M~ ) la1•agcl', I: Dr:11Hatic League~ 'l . Cos· 
1111nc Comrni11cc. I; I I Cirrnlo .\ la111011i. I : Slu111 :-,iight. 3; ;lf ,1) 
1) :1\, I. 2. I: Dai~, Chain. ~: . I bralu,m J,incolu; Ping Pong. 2: Pep 
~q11:1d. 2: l fr/i r,i11, I. l\u<inc,,_, .\l:111<1:,(,i, I: ;\ . R . I'. Souad. 2. 3: 
Red Cross. •I. 
I.A U RA IIER:-S.-\01 •:r n : F,\ C H \ I);\ 
I J \ VinH ;r Stl'CCl Valley Fall, 
lm crn:Hio 11:il Rcla1io11< Club. r. 2. ~. I: II Circolo \1 :1111.oni, I , 2. 3: 
r.c Ccrdc Fr:111c:1is. I . 2. ~ccrcl :11 )', 2: Sw111 :-S:igh 1, 2; May l)a ). I , 2. 
3. I: Dc lcg:11c to \l 'cllcslcv lnslitntc or fnt crna1iona l R.c la1ions, l ; 
,, ·. A .. \ .. r. 2. :l. I: Soccc1 , I , 2: B~tskcthall. I. 2. 3, ,J: Softball. 2: 
Outing Cini) . I: Curr1111c11~c111c11t .\l:m:ha l. I. 2. 3; K11/1/1ll D1•/t11 Pi. r. 
l'R .\ :-SCES .\I UN l)E U , FAR Rl:-S: 
20!) \\ ' i ,11c1· S11·cc1 \\ ' ( 'OllSO< 'kt·l 
Class \ ' ice President. l: Sl\1111 ;\'ight. 3. I: \ l:I\ 1) :1\, r. 2. I: l) ;ii" 
Chain. 2: W. ;\ , A .. r. 2. 3. I: SOCC('I ' , I: l\a skc-11>:ill. 2. r: l.\admin -
l011. ~I: Ping Pong . 2. ·I : Hor~ch:1ck Ridin g. I . I : C< llllllt. .'llCCllll'III 
,\i ck. I, 2. 
Ul.1.1 ,\ '.'\ \IERR I 1· r F.\RIU'\ 
20!) W i111c1 Strcc1 Woonsocket 
l)rnmatic Lc:1!{UC. I: Camera Club. 3: St1111l :S:igh1. 3. I: .\I:" l>:I\ . 
r. 2 , I: O:li$) Chain. 2: \\' . ,\ , .\ .. I , 2. ;;, I: Socce r. I : l\ :1<kc1hall. 
2. I: 13:tdmintou. I: Ping Pong. 2. I: Ho1::-cback R iding . I . l: Co111 
mcncemc111 1\ ide. I. 2: Class Dn, Committee. I. 
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~IARIO:,: ED ITM FOSTER 
245 Warwi ck Avenue 
Or:111,atic Le ag ue , 2. 3. ·I: l'n :sidcnt , I; lr11c rna1ional Rc latioti s Cluh. 
I: JI C:ircolo ;ll:tu 1.oni. 1: .\rt C lub . 2; Soc ial Commitlcc. 2: $111111 
~i glu. 3. I, Chairman. ~: Mav D:i,·. I. 2. ·I: 1);1isv Ch:,i11. 2: Pro , 
<luctions. r/11m lel. t\f itls um111,·, Nigh1's D tl'(lln, <:n,111,u,·~ uf l m/Ju/t l': 
\\' . A. :\ .. I. 2. 3. I: Soccer. I . 2. 3. I: B<1skc 1ball . I . 2. 3. -1: Sof tball . 
I. 2. 3. I: Ba((mi,n o n. I . 2: l'ini;- l' o ng. I. 2. :!. I: Ho, ·scb:ick Ridi111,:. 
I , 2. 3. I: Swi 111ni11g, 2, 3: Speed ball. I: Science Clu b. I: Co m-
mcn ccmcn1 l 'sher. 2: Cl:tss l)~y Ch:tirma11. •l: l)ch:tti ng:. l: ·re1111i:t I. 
t: L.SIE 1n::,:1T:\ C 1\RLI C K 
10 1 Edgewood A venu e Cra11sl<>11 
G lee Clu b. I: ~l:t) 0 '1). 3. I: Abr11/1(1111 U11ml11: lh skc tball. 3. I: 
<ih·imm ing , .2. 3. 
~IA RI E ZE '\'0 111.\ (:A ll ' R .•\I ) .\ 
i2 lloyd cn Stre et 11·0011sockc1 
Cl:',~< SccrCl:tl'). I. 2: . lll r ltor. I . 2. :-:c,~, Eclitor. 2. ,\ ssoc i;ll c EdiLOr. 
3. Editor -in ,C hi c r. 3. I: Dramat ic l. cal{Uc, 2. :;, I: l11tc1·u ;i1io11al 
Relations Club. f : l. c Ccrclc Franc :1is, I. 2: ,r:11 Dav. I. 2. I: Dclc-
g-atc LO Col um bia cho lastic Pre» ,\ ,.,,o<i:,1io,1 Confcr<:11c<:. I: 
\\ ', A . 1\ .. 3. I: Soccer . I: 13askctball. I . :l. 3. I: ll:td 111i11w11. 3: Red 
Cross Vo lunt eer. I: Po<:tt'} R eadin g Cont cs:1. $: College Corre..;.pondctH 
10 T .:11thet- l \l/,,('(t/ io11 / 1>1111111/, I : K11/1/u1 lk//11 P i, I : Cl:,s, Hi , -
torv. I. 
Fl.OR EC\'C:E l'IU SC I LI. .\ CE .'\ U.\ 
:i2(i 'j.fHilhfidd t\V<;IH I C 
CJ;)s~ Sc:crc ta1~. I: l>1·a111ati< r4c:1guc. 3. •I: ln tcruational Rcl:ttion~ 
Clt,b. I . 2. :3. I ; II Circo lo ,\l :t11011i. I . 2. 3. l'1.1blici1y Ch:1i1m;1n. 2. 
Social Co111111i11cc. 3: l. c C:crclc Fran cais. I , 2. 3: Socia l Com mitt ee. 
:I: A C:appclla Ch oir. 3. S<,ti:tl Com mitt ee, 3; Glee C luh. I : Su u 11 
:,:igh t, I : ~bl ) D:t), I: ()<:legate to \\ 'cllcslci (;0 11fcrc11cc. I ; C:om-
mc11ccn,c11t l ' shcr . I . 2. 3: ll hodc Isla nd lns1i111c of l11s1ruct iou 
Ush er . I . 2. :l. I: Red C,·os~. •I. 
r 21 1 
JEA.'\ ,\ . 11.\II ERS H \\I ' 
i7 ll igh I reel P:t\, ' I\ICkct 
l)rnm:ttic l.taguc. 2. 3. J: :\ :ttt11<: Cluh. I. 2: Su1111 ,ight. J. 2: 
~ht) D:l ), I , 2. H; I h:1nksgi\i 1lg Pia~. 2: \ V. ,\ , A .. I , 2; S<Jc:ccr, I , 2: 
Jb sketball. l: ll aclmi111011. I: S\\'i111ming. 2: IJcl<:gatc 10 ,\J ocle l C:011 
g1·c:-ss. L 
,\LJ C I \ \ I.\R ) 11.\RRJ, (: I'() ,'\ 
!l6 Cc111r~I /\\(:1111c Ea:-1 l'rovidcucc· 
ln l'/J(». J; Dl":11na1ic 1.c.::1g,~1c. 2. :L I: II Ci1·<1olc, .\l:11v:<•ni. I. 2: ,a -
111re Club. 3: S11111t ~ight . I. 2: \J :I\ l>:I\, I. 2: l>:1i:," Ch :"1in. 2: 
\ V. ,\ . .-\ .. 2: Ping Pong. 2: Pep Squad . I. 2: HO\\'li11g. I. 2: Nt'l i( 'O,I, 
I. l\11si11('S$ St:ilf. I: l'oc11·, Rt·:ocli11!l Co111c,1. 2: Red (:rn,,_,_ I: ,\ , R. I' . 
~'111:od. 2. 3: Sri,·1,rc C.lu h, I. 
~I \ R, 1-:J.LE.'\ JI EFFE R.'\ .\ .'\ 
71 ,\ nn~t 1·ong ,\, c 1u1c 1'1·0 , id<:11(~ 
Dr:una1ic- League:. I : ln1c1n:u io11al R<·l:1lio11s C:luh. I : Le Ccrc1c 
Fr:inc:iis. 2: \1 :1\ lb), I. 2. 3. I: \1·. ;\. .\ ., I , 2. :/. I: cic11cc Clu h. 
I: Cradw11io11 L'<hc, . 2: A . R. I' . S<1u:1d, 3: Calc1crb Commiucc. 3 . 
. \LI CE .JO,\.'\ HE .,RY 
10!) Lonsdale .\ venue P:twtu ckc:1 
Cha in11:111. Cla,, !ioci: tl Co111111i11cc. ,I: l) rama1ic Lca;;-uc. I. 2. 3. I: 
l111crna1io11;,I Rcl :11ions Ci ni>. 1. \ "kc l'n·sidc111. I; 1.t· Ccrclc Fi:11,. 
r:i is, 2: :S:a111rc C lu h, I, 2. 3. Sc~rc1: ,r), I: \ C:ippc lla, I , 2. 3: Glee 
C:lt1h. ·I: Su1111 ~igh1 . I. 2: ~1;-" l);n, J, 2. 1. I: Daisv Ch:ain. 2: 
\\I, A./\ .. I. 2. 3. I: Soccer , I . 2: llask c11,a11. I. 2: Softl,:tl l. I. 2: 
0111inJ; Club. I. 2: Con11nc11crmc111 )lar s li:11. 3: Science Clul,, -1: 
Qnccu·s Coun. 3. 
[ 2s I 
30 Kelle, Street 
• 
I 
V IR G l :'\:I. \ R l" T ~I HI U . 
I (Ji Cl'CSCClll Road l':i w1uckct 
Cl ass \ ' ice l'l' c, id~n1. 3: S111dc11  Co 111cil. !l, I: :'\:uul' c Clu b. I : 
Ca mera Clu l). 3: Glee Cl11h. I : .\la v D:I\ . I. 2. 3. I : l)ais , Cha in. 2 : 
II' . . \ . . \ .. I. 2: ~occc , . I. 2. :1: J\as k<-1h:tll. I. 2. 3. I: Sc,r11,~11. I. 2. I: 
ll o r, cb a ck tU(li 11g. I . 2. !!. I : 0 11i11g C l11h. I : ,\ idc 10 .\ l:trsh:i l. 3: 
Scie nce Cluh . I. \' ice l'r c,idc 11. I. 
,\ I. \ l'I Ill .I) .\ IJ OF~ l;\:'\: :'\: 
Cl'au .... 10 11 
c:1:ts.~ ~C<'ret:,r\ , 2 : Student Coun ci l, 1. 2. Scc1<·1:1n , 2; R 1cou n L i 1 
cr:it') Edi1ot. I: l1n11n:11i( League. 2. 3. I: Le Ccrclc Fr:t11Gti~. I. 
\ 'kc t•rc<id c n1. I : .'\n C lu b. 2. Ch:1in na11. Soc i;d Ct>1nn,i ncc. 2: 
,\l a \ J)'" · I. 2 . 3. I ; Dais , Ch :ii11. 2: Produ c1io11s. flll 111lt•t. Tl "• I 'd/ 
1.if ls. ,\l i<ls11111mcr Nigh t's n rc(11n: \\ ' .A . .. \ .. I . 2. I: Soc<'CI'. I , 2. 3: 
Basketh~tll. I , 2. 3. I: Swim ming. I . 2: rr ho's lf' /,Q Among, .">lu<lcnls 
;,, l 11w, ir1111 (;()/1':gts tn t<I U11i1wr.ti ti, ,s. 3, I: .\ :::scmbh Chairm:rn. 
I : /l 1·/iro11 . 2. 3. I. ~:(1ito1·-in -Chicf. I : Co n1111cncc 111c111 l:shcr. I . 
2. S: R . T. tns 1i1111<, o r tns u·11ctio11. I . 2: Red Cross. 3: C:om111cnce,11cnt 
l.11nthto n. 1. 2: Pc.,c11·,· Reading Co1HC$l. 3. I: ( , ~ D:i) O:atio 11. I. 
E TE LL E ELJ'l .. \J H:·1 11 Ill' :'\: I 
Pt'(n idcucc-
Cl a$$ rrc~1~urcr. I : Dn11n~ll ic League. I: I 1ucr11:u ionn 1 Rel:u ion~ 
Cl11h. 2: S1u111 :'\:ii;hl. 2. 3. f : ~1:,i 1):1\ , I. 2: l);,isJ' Clia i11. 2: l' l'O-
d11n ion:--. 1\/ itlsumnn·r .Vif!.ht',; n rnn11. I: Co mm C'nccmc111 l 'shcr. 
I. 2: J11ni o1· l' r<>lll 1.:shc ,·. :!: Scnio, Pl:" l ' shc r , I; A'o/J/J" 0 ,./111 Pi . I. 
\' E:'s'IT \ .\I.I CE j. \ l.BE R1 
IO S110 \\ Ro;,(! NOl' \ \ 00( 1 
Dr:1111: tic l.c:1guc . 2. 3: Stunt " ighl. 2. 3: ~b~ l)a>, I, 2. 3, I; D:iis , 
C hai n. 2: Ole/ 1./ll/y 11. !I: II' . . \ . . \ .. I. 2. 3, I: l\askc 1ba ll. I; ll or SC· 
bad. R idi ng. 3. f: ~la 1 Q 11cc 11·s Coun . I: !1 diro 11. I. 
r 29 1 
- -
-... 
K :\ rl-1 RY.'\ Cl. ,\I RE l<J :-;c 
75 Eigh 1 h S1 rcc t 
,\:'\:'\E ~L\RY Kl·: .\R ~S 
!i3 llo "•doi u Stree t Providc 1,cc 
Stuclc111 Co un ci l. I: l)ra111a1ic Leag ue. I : $111111 ;\ igh1. ~. I: .\I :" ' 
l)a, . I . 2. 3. J: Dai~) Cha in. 2 : i\<Jitlsu 111111e  Nigh t':~ D n•(lm. I: Com-
lllCncc111e111 Usher. 1. 2: Scui o,· Pia) Ushc ,·. I: " tai Queen C:indi· 
dat e. I. 
~IAR, ,\:'\ CEL .\ KELLY 
2:J ll il 10 11 ll'C('I P~n, l llCkCl 
II C ircolo ~lan ,o n i. 2: :'\a1urc C l11h. I. 2: Ca111cr:i C lu h. 3: Glee 
Club. I: "'" ) Dai ·. I. 2. 3. I: \\' . :\ . ,\ .. I . 2: So,·ccr. I. 2: Softball . 
I . 2: Ho, ·,dinrk R iding . I: 0111ini: Clu b. I . 2 : Science Club. I. 
Providc-ncc 
l), ·ama1ic League . 2. :l. I: l111cma 1io11al Rcla1io 11< C:luh. 2. 3. I: 
Stt1111 , ii;ht. 2. 3. I: Ma, 1>:,v. I . 2. ,I: 0/tl l.t,dy n. 2: Co 1111c11ce · 
!: sher . 3: ~l ar,hal. 2: Red Cross ln<1r 11nor. ii. I: r eadier, l11<1i . 
lUI C. 2. 3. I. 
\I \RY CHRISTI., :\ l. .\F FEY 
70 Ea,, Ki111;,now11c Rrn1d Pc:u·c Dale: 
lut crna tional R<:1:11io11, (: lu h. I: , :1111,·c C:lu h. I: S1u111 :S:ii;l 11. 2. 3: 
\I:" n," . I. 2. 3, I : llaskc1hall , I. 
I :io I 
\ '.', \ I\RI I, L\ 1 1\ 
116 Hcn<lrirl.. t1e<·1 l .. nl,·i(IC'11r<" 
l111crna1ional Rcl,.1iu,,- Cini,. 2; II Ci,colo \ J:011,oni. 2. ~: l.c Cc>ck 
l·r:inc:ib. 2. 3; , aturc Cluh. 2: ~111111 ' i;.:ht. I. 2. 3. I: \oflhall. I. 2. 
:S. I: ~OC(Cr. I . 2. :l: l\a,kc1 hall I , 2. 3, l. 11:,clminton, 2; I lorwhack 
Riding. 2. 3. I; ~p<·,·clball. 2, ,l. I: ~·l ,t\ n:I\, I . 2. 3. I: l)aiSI C:h;ii11. 2. 
Cl \IRF DO RO I II E.\ l. .\ ;,,;(. 1.() 1!; 
20 F,)rc.:s1 \ q·1u1<· \ 'a lie, Falls 
II Circo lv \ Ja111c,ni. I: l. t C,·,, ·lt- l',an<ai,. 2: C:ippc:lla. :t ( , Ice 
Club. J; S111111 '\' igh1. 2. :I. I: \l a, D:I\. I. 2. 3. I; Queen's Cou,1. :{; 
\l a, l>:n Comnd11!'e. :> ~'t.<'·1. I: n:,~kc·th;ilJ, I : S011~ Con11ni1tcc. 
f; Tcun i:,;, l ; Degre<.· 1>iu Con1mine;·c. I: l111c111atio11~1J Rcla l io11~ 
Club. I; orial Com ,n i11cc. I. 
E\ 'EI.\''.' Bf .\ I RI C I•: 1., 1'0 " 11·. 
11.oll F:,nn l. :11w J lopki11w11 
l111crna1io11:1I Rd: 11i,,n, Club. I: :,,;:1111rc Cluh. I: Clcc Cluh. I: 
\ 1:1\ 1):1\, I.'.! . I; So,.<·cr. I. 2: lhsl..c1ha ll . I : l\ad llli111011. 2. :i : Spccd -
h;ill, I , 2: - cicnrc Clul), I. 
l)O RO III V 1..\ 11 1,\ ~I 
123 ,\ ll,to11 Stice! 
\I :" l):1,. I . 2. 3. I: Dai,, (.l,:,in, 2; J 1111ior Prom l 'shcr. :l. 
I 31 J 
\I \RJORI le .JOR I>\;-. S~ll 111 L.\'J H .\ ,\I 
5mich .-\, •cnuc C.rccn, illc 
R1<:01.11>, .\s so<inw Edi1<11, I; l 11rhur. l ; l)r :1m;11ic l.cag uc , 2, 3. l, 
ocial Colllmiucc. 3. l'rcsidcnc, l: In ternational Relation s C lub. 
3. I: \ 'ice Prc-,.idcnt, I: l. c Crrde F, :int:tis, 2; ;'\atur c Club, 2; .\ 11 
Club. 2; 5o(i:tl Co111111i1lc<:. 2; S111111 , ighl. 2. •I; Chninnan, •I: ~lay 
l) :,v, I , C.oswmc (;ommiucc . I : P1od11c1io 11s. Old I.adv JI, 1.,•flt1·s fo 
1.m 1'llll'; I lorscb:ick Ridin g, I ; ll dim11. 3. I, t\ s.«>ci:nc 1·:di10,. I: 
~cnim Socbl Commiucc·: \. R . I' . Sq11:id, 2. ~. I: Science C l11h. l; 
Chai , m:,n ol C:\p and (,own 1):1\. I : ,\ J:I\ Queen's Com ·1. I : Dch:11, 
i111(, I: l'cnnis . I: (.l :i,,s Od, ·. I. 
) I \ l'I I.DA 1.113.1-:R ,\ I I 
16 B1ii;hco11 S1rcc1 Pro,• idcncc 
R 1co1.H1, Edi101·, I: IN rlu11. 2. 3. I: l)r;im:uk l. cag uc, 2. 3. 4, T1·cas -
lll'Cr. 3: lt11crn:1tio11:d Rclalions Club. :). I. l'rcsiclcnt. 3; Tl Circolo 
~l:1111011i, I , 2. '.!: S1ut11 :Sight, 2. I: .\l a, Da1. I , 2, •I: Oclcg :1tc 10 
l111c,m 1titm:ol Rcl:11ions Clut,~· Co11rcrcncc " ' l ' ni , ersic ,• of \ 'crmom. 
I : l)c lcg:11c t0 Columbia cho lascic t>ress ,\~soci:nion Conference. ·I : 
Tiu ' l' l' il Liff .<; \\ ', .\ . ,\ .. 2. 3. I : Soccer . I. 2. 3: l}askctball , 2. 3: 
of1ball. 2. 3: ';wi1n111ing. 2: J\owling, 2: Ping Pong. 2. 3: Com-
mc11cc,11c111 l '<hcr. 2: :\. R. I'. Sq11,«l. 2. ll: College Sho 1> \'ol11 11Lccr. 
3; l) cb:otiug. 3: Poc 1n Reading Conrc,t. I: Kfl/1/>11 /),./fa l'i. I : 
fl 'hfJ','f ll 'lto . l mong S/1t(fr111S in l merir11u C'n i'l.ll'rsities 111ul Col-
leges. I. 
JU I.I ,\ FR ,\ ;'\C:ES 1.Y:"\C II 
29 V~1ughan :\ venue ~c\, port 
. l 11r-hm ·. 2, 3. 1: D1·anrn1 ic l. c:1g11c. 2. 3. I: Scenery Commin<:c, 3. •l; 
l 111crnatio11al Rcl:11ions Cin i>. 2. 3. I. Sod:ol Co 111111iucc Chai rn i:rn. 
2: An C luh. I: Su ,111 ;'\ igh 1. I , 2. 3: ~la, Dai. 3. Comnnc~. I : Dai sy 
Chain. 2: Sm'lli11N: \\' .A .. \ .. 2: 11:tdmiuton. 3: Pep Squad, 3. r, ·c;,s. 
11rcr: Com111cnc.c11wnr Aide. :l: Cla:c< Soc.i:rl Crmmi11ec. 2: 102 R c-
dccor:11iou Com 111iucc. :J. 
\I.\R\' 1-'.Ll-"OR \l c. \RD LE 
172 j 11li:111 S1 n·cc l'r oddc11r< : 
ll :·:ornacic League, l , rrca s 11rc1·. I : l111crna1 ion:ol Rc la1io11s C lult, 
2. 3. I; II Cir<"Olo .\ l:111,oni, I: C:1111cra C l11h , 3: $111111 ;'\ igh t, 2. $: 
\hi\ Dav. I. 2. 3. I: \f :n Quccn ·s Cour1. !t I; n ais~ Cha in. 2: 
' , ,Wi tl.,ummt •t Nigltr s n r,·tun: {:()mm<:11c;cmcn1 l 1s:hct. 2: COlll• 
lll"11cc11H;111 \J :rrsh:,I, 3: \ II-Co llc:4c llall ( 'sher. 2: .J11nior l'rorn 
l 's hc1. 3. 
( 32] 
\ 
l·.1.11 .. \II K I II (,RAC I· ~WI. C,\ HE\" 
72 Carpente, · Street 
Senior Social Commit1(:c; I n,lno. I. 2. 3. I: Drnm:1ti< l.cag uc. 3. I, 
S<>c i:,J C:<>mmiuc  Chairni:111. I: lntcrnat ion:il Rd aciom Club. 3. I. 
Soci:tl CommiH<:c Chai11nn11. I: l. c Ccl'clc F1·:111c:ii,. 2 . 3: Stunt -"igh1 . 
2. 3. I. Co11111i11ct. I: ~·l:t) I >a,. I . 2. I: l)ai,) Ch: rin . 2: l' roducc ion,. 
Crrrll11r, •s ()f I mpulse. 0111· of T/1 ()S(' Otl\W, l .t·/las lo l .11t·1•111c: 
II ' . . \ . • I .. 3. •I: Jlo,\'lin g. 3: J1111io1 Proui l 'shcr. :l: .\. R . I' . Squad . 
3. I: Red Cross. •I: C11s1<1di:111 or 1hc E:1,1 Door . I: 102 Couun inc c. 
I: t c::n is . I. 
l·:I.I Z.\ l{l':T II \ll R l'ln 
3 1(i (:JC 1t\\'O()d ,\ \Clllll' l':i" 1 uckc1 
Studcn1 Council. I. 2. 3. I: . I 11chnr. I. 2. 3: :Sa cure Cluh. Sccrc1:11·). 
I : Glee CluJ, . I: St11111 :S:iglll . 3. I : :SI:" Da~ . I. 2. I: Cut Co111-
mi 11ec. I: II' . ,\ . :\ .. I. 2. :t I. Social Com niincc . 2. Vice Prcsidc na. 
3. l' re<id cnc. I : Soccer. I. 2. 3. I. Captai11. I: J\askctball. I. 2 . 3. I: 
S0f1b:1II. I. 2: l}admi1H0 11. I : Ho1-sdx1c k Riding-, I . 2 . 3. I: S1d m -
ming-. I. 2. ~tanager·. I. 2: l\ o,,·l ing. I. 2: 11' /t<>'~t l l 'ho , l111011g Stu · 
df•u/ ,\ in .Jmn ·ir1111 Colltf!<'S (lnd lf ,,it,(·1siti,·s: Red Cro~, Ch:1inmul. 
I: \ . R . I' . Squ:td . 2. I. 
J'H ER "S/\ .\I.\RI E .\ll ' R PH \' 
93 Rl1odc lsl:111<1 .\ venue ., cwpon 
Scnioi · Soda l Commiucc: l) ram:1ti( Leag ue. 2. :l. l. \'ic..c Prc~ide11t. 
I: l n1crna1iona l Relations Cluh . 2. 3. I. I rC:i , 111·c1·. I: $1 11111 .'\igha. 
1. 2. 3. I: M:t) n ni, I. 2. I : Dais, C:hai11. 2: 1>rod11caions . .\tirdi11 0 . 
Cn• 11turcs of / 111/10/~c. ()11,, <Jf Tlws, · 1>11_,·:,. l .. ,·J/t'r., 10 I A1N'>li1 ': 
II' . :\ . . I .. I . 2. 3. I. 
L l 'C I.\ K:\ J'H RY:-- \ ' IRC l ;-.;I,\ 0' 1\RI E;s: 
r, I \ 'c ,·ndalc :\vc 11uc Pro\ idencc 
1)1'a1n:iti c Leag, 1c. 2. :l. I. J 1·ea~urcr . 1: l 111c1naiio11al Relation!\ 
Clu b . I. 2. 3. I. T 1·c;is111·c ,-. 3: II Cit·rolo ~l:111.011i. I. 2: 5111111 :S:igha. 
2. 3. I: ~J:i, J)a y. I. 2. ~. 1: Dais, Chain. 2: (:1'('11/111·cs of / 111/111/sc : 
Clas< Social Co 11uniHcc. 2. 3. 
[ 3;; J 
\I.\ l lllLJ> \ C.ER I Rl . l) E ED \\°I'\ . \ O'DO:'s'\ELI . 
I Iii (.1 oss Su c,·1 Ccn l r:il 1-:d I> 
l)1:1111:11il' l.(':i:;uc. 2. 3. I: Ckt· Cl11h. I : S111111 , · ;1;111. 2 . 3. C CIII · 
mi1tci·, ,: \J ;n D:I\ . I ,~. 3. I: Procl11nio11:,;.. ',o Jl 'm1<le1[11I i11 ll' hifr. 
'i11,din, ·s, f lw f11111iNg of //,L • ~Jun,·, J.,·lin ·~ lo J.uu.·nu•: \\ ', .\ . . \ .. 
I . t . :{, J: So<.c::1. I: u~1dmi11t<m. !S: .S"·i1111niug. I . 
C.1..\1)\ '\ '" · l l..\l \ l·:· 111 FR .\:S.CES l',\'l '\ .\l ' llE 
."ii l )o1m :u1 \ \'C:1111c .~nrth P l O\ tdcntt..· 
Dr:1nrn1k l .<::ag11c. 2. 3. I: C,~·11t11ii•~, of l 111/J11ht•, 2: Jntc:•rn:11ional 
Rd :11io11< Cl11h. 2: S111111 '\ ii,:111. I: ~la, lh,. I. 2. 3. I: l):ii<1 C:h:1i11. 
2: II ' .. \ . . \ .. I . 2. 3. I: orccr . 2: ll.1$k~1h:ill. I . 2; ll oiscbacl: R idi11,::. 
2. 3. 
\ l ,\R \ El. Ii'. \ Il l·: 1 11 (~ l I I. I\ 
112 ll1111hidc 5ucc1 C1 :111s1011 
Dra1)rntic L<·r.g-uc. L Sod:11 Commiuce. I: Jfid.q1111111<'1 .\'1µ,ltt'.-. 
OtN1111 : I 111crn:11 ional R<:l:11 imh Cluh. I. Trca~urc,. I. Soc'i~I Co111-
111i 1Lu·. I; II (.ircolo ,\l :111011i, 2: :S:11ur(: Cluh , I : <;111111 :Siglt1. I . 2. 
:1. I: ~J:i, J>:" ' · I. I. C:0<111111<· C:0111111i11ct•. I: 11· . . \ . • , .. I. 2. I: soft , 
l,:tl J. I. I: 1101-,;cba('~ Ridi11g. I . 2: Swii11111ing. I . 2: 0111i11g Cluh. 
I , 2 : l' cp Squad. I . 2. :l. Clwc, leader. I . 1'11hlidt, Chainn ,111. :I: 
Coif , I; R ed C.ross. I: ,\ . R. 1'. S'lu:icl . I: l\o\\ling . I. 2: Sd,· ,wc Cluh. 
I: Degree Pi11 C:011,mincc. I: R . I. r11,1i1111c or 111,t1111·1i<>11. 2: Calc -
L<"ria C:ommill(,'C.:, I: C:ollc~c hop \'olunl<: cr. 3. 
KA I IIR\ :-, .\J.\RI E REMZ llO:S 
I 1:1 ( ,;mien ~II eel 
Clas..~ Vin : 1>rtsidc111. 3: ~t11cl t·11l Council. Prcsidc1u. I: . l 1u/110. I. 
2. 3. I: J)r:un;11k l. <;':tt)ll tt. I. ,\l itlt11111111,1 1 ,\ 'ig h/",\ /) 1"'1111: l 11tt·1 na .. 
t ion:il R cla1io11, Club. I: I .<· C:errlc Frn11cai,. i. :1. 1"1c:«un ;1. 2: 
.\ C:1ppclb C:hoil. I . 2. 3. Sntia l Co 11mi1tcc. S. <:k·c Club. I : S111111 
-.:ii:ltt, 2. 3. I: \l :,v D;I\. I . 2 . I: n:ii, ) Chain . 2. ~l:11slt:tl ; ( 111 Co 11 
mince. I: E:tsl<:rn ~1;11c:s I C':tdH'rs' Confcrcn,c . I; II ' . \ . \ .• I . 2. 
3. r; OCCt.'J'. I. 2. :l: fJ01~('ha('k Ridi11g, 2, 3: 11' /,o'., 11'/ttJ 1111011g \/11 
deufa i11 l11w,-ira11 ! 11i1w1silic., 11,u/ <:oil, ,:_{(',,, I: ';ong- C:<>11lc.·s1 <.om~ 
mitlcc. I. 2. :l. l. Ch:,i1111:111. I: .\ . R . I' . Sq11acl. 2. :1. I. l.k111en :1111. 
:1. Capa:iin. I; Ad(lrt'<, 10th,· l ' 111krd:is<111c-11, I. 
I.ORE I I 1\ '-"' RII.I" 
.)8 f..onsda le \ vcnuC" Pa,, 1 ll<l...t·I 
Di:1111,ufr l.c:oguc. 2. 3. I. l'ropcrcv Committee: ,\ Cappel!:, Choir. 
2, 3 : Clcc Ch1h. I. l'rcsidc111. I: Swnt .'\'igl11, :?, :l: \J :" l) :11, Queen·, 
Co11r1. I, 2. :1, I; W. t\. \.. I, 2. :I. I; So(u·r, I, 2. 3: lla,l.,·1h:ol l, l; 
50£11>:,II, I , 2: I lorsclru ·I,, Ridin~. I, 2. :1. I; ~wi111111ing. I. :I: \1 :1\ 
Qm·cn. I: Dais, Ch~in, 2. 
l.l 'C.11.1.E ,\ IAR II•. R ILE\ 
Ii I E, ic St rcc1 Wotm~o, l.c t 
Cl:," Olfircr, \ ' in, Prc,idc111. I. I rcasu rcr. 3, !iocia l <:01111nit1cc. I; 
Rt r.01.rn. I: l111cm:11io11al Rela tions C:luh, 2: Le Ccrdc Fmnc:ob. I , 
2: S111111 '\i gh c. I , 2. 3: .\l :oy D:1~. I. 2. :l: ll:oisv Chain, 2: F.:o,1crn 
51:11c, rc:iC'hcrs' Conforcncc. 2: I lorscback Ricling. 2. I : J1111io1 Prom 
l 'shc ,·. 11: )l :1, Quceu·s Cou11. I: Ch« Da , (:omrni11 cc. I: Kti/1/111 
01'1111 Pi, ·I. 
SHIU .I.A \'E RO.'\' IC,\ F R .\:S:CF.S ROlll.'\ S{).'\' 
11 I (;adiclcl S1rcc1 
Dr am:uic Lc:11,{lll'. :!. :1. I. '/'11111·i.,1.~ . l tt 'Ommodat,•d: IJ1Ll'f'n:t1io11al 
R<:1:11ions Club, I. Soci:ol C:0111mi11cc. I; II Circo lo \fan,oni, I , 2: 
Su1111 .'\'ight. 2. 3. I: \1:11 Dav . I. 2. I: IV. A. ,\ ., I ; B:tskctb;i ll, I, 2: 
Reel Cross. •1. 
\ R IE I I\ \ ·I \ I-'. . ,\I.I SBl ' R\ 
Rc,cl.l:11,d Ro;id .'\'onh Sti1u:11c 
l h:1111atic l.ca::;uc. 2. 3. I. Cwnt11r,·,, ,,f l 111/J1dst': l 111c111atio11al Rc l;1-
1ions Club , :i. I: :S:all!rc Cl11h. 2. 3. \' ice l' rcside111. 2. Social Com -
1ni11c,· Chiii11n:111. 3: C:11n<·r:1 Cluh . 3: \ re Club, 2. 3: $111111 , ighl. 
2. 3: ) 1:n D:11. I. 2. 3. I: Haskctba ll, I: C:ommcnccmcnc ,\i de. 2. 3. 
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11' 11.\1,\ GE R rR.t ' l)F. ,\ ,\ IPSO:S: 
10 Coe s, rcct 11·oonso ckct 
R1<:01.11, . Fc:11mc l'.dilor. l: , / 11('/wr, l , 2, 3; l)r:11na1ic League, l. 2. 
;!, I, \ ' kc Pr csidcnJ. I, Soda l Co 1111,iucc, l. Readi ng Commillcc , 
:1. I. R cadi11g C(,ollnriu c<: Ch;ii r 111an. I. Pub lici ry Chairman. 3. 
l sher. 3. I. ll c;rd t ,h~r. I, Poc11·v Rcadi11g Co111cst. I. l)cbaiin i:; 
C:luh l're sidcn1. I: lrllcrnarional Rcl,11ions C lu h, 3. •I: II Ci rco lo 
~l:1111011i, I : II C.c1·<·k l' ranc:ii,. I: S111111 :-;ig hr . I: ,\ la) D:i: , I , 2. I: 
II' , ,\ , .\ .. I , 2. 3. I. E~cwrhc Boa rd. 2. I: S<>cccr. I. 2, 3. ·I: 13:,skcr -
h:ill, I. 2. ~. I: sor1ball , 1. 2. I: Jl:rct111into11. I 3. I: T: ,hl c r c,111is. 
I. 2. 3. I. C:,prain. 3. I: I 1<11-,;~l,:rck R id in g. I: S1d 111ming . I. 2: 
(),11i11g Club. I. 2: Pep Squa<I. I: Go lf. I : . pee d hall. I: llo" ling. I : 
Col lci:c Scr~p Book •• \ rchiv ist. I; Sen icc ,ncn·, Chri~ rrna, C:rl'CI (: (,i 11. 
oaiuct· Cllairm:111. L 
\I \R I E El.1/, ,\II E 111 s11., ;..::,;o:-; 
119 l. 0 11:ll'ood .h cn uc Pn)\ idC 1tCC 
Sori:rl Com111iucc , S. (.hai rrn:111 ~oci al (.0111mi11c'C. I : S111dc 111 Co ,11-
cil \ 'ice J•rc~idc.:nl. I: Dr:,m aric Lc:1guc . .3. I . Sccrct:tn. I : lu tctn:t , 
1ion :rl Relations Cl u l,, 2. 3. I: II Cir·colc, ~ lamo ni. I : \ Capp e l la 
Choir, I . 2. 3. Sctrc:1:1r1. 3: ( ,Ice Cluh. I, Scnc1an. I: Sw11 1 :\ ig h1, 
I. 2. 3. I: ,\l ;rl' l) a1 . I. 2. I. Chni,m:,n. I; l l:li~) Chain. 2: Jo:as1crn 
S1.:11c~ Lea.chef~· Confcr cn('"C. I: ,\l ids11m111,1r Night's n, ·1,11111: \f a} 
Queen Candicl:tl<:. I: 11·1,,,·s ll'h <J •l1 11q11,:t. \tu,fr111 s ;,, . l 1111•>'il'l,11 
( 'nhl<'>~·it it,s nnd Coll cgt 'S. I: \fl -College Hall l '.:.h<.•r. 2. .Juuior Pr(Jltl 
r · shcr. :s. 
I 
ROS.\ 1.11': CECELIA 11.\RK EY 
57 t S0u1h .\t:ri11 S1rcc 1 W oo nso ckc1 
fl.\RI I.\R A CI. .\R E <;l'IE\ 'LI:,; 
2.;;o liallo u ~11·cc1 
l 11dlf11 '. 3. I: llr:rm :11il' l. ca~ uc. 2. :1. I. 1'11l11id1, Ch: ,il rn:in . :l . Scc11-
cr~. :L I : Proth1crio11~. C1r(1l11,, ·.\ of l mjmlw. Tom i n!! of J/w ,\ Jn, ·1(, : 
l n1c rn :nion:il Rcl:r1ions Club. I. 2. :1. I. S1:ci:rl Co1111ni11C('. 3: II 
Cirn>lo \l :11r1011i. 2. :1. 'iod:11 (:omu 1i11c<·. 2: ~111111 '\ igh1. I , 2. 3: 
\l a) l)a) , I . 3: ll' d lc, lc, l ns1i1111c of l111crn :11ion:rl Rcl:r1io 11s. 2: 
II . . \ . . \ .. I. 2. :1. I. Social Cc,1111niucc. ,I. Prcs i1kn1 . I: <;ocet·r·. I . 2. 
3: llaskc·1b;1II. I . 2. ,l. I: <;or1hall. I : H:1dmin1011. 3. I: ll o ,schack 
Riding. I . 2. J. I. ~f :111agcr. ~. 3: Swimmin g. I . 2: O,i1iug Cluh. I , 
2: Pe p Squ:id. I. 2. ~. l'r <'~idcn r. :I: C:olf. I ; \\' . ,\ . . \ . Exc c11  ivc 
IIOal'!l. 2. 3. I: Pia) 1);1) C;ip1~in, 2: llowl ing. I : Chccr lc:rdcr. I . 2. 
3: Sric11<c C lu h. I: \ ' cspcr Senic <: l sher. 2: C:om111(·11cc 111c11~ t lshc , , 
2: College ~ho r, \' o lun1 cc r . 3: Co111mcn l'c11,c m ,\ iclc , 3: 102 l{cclc,o -
1'a1ion . 3: f ,<tJ1/1<1 Ddtn Pi. •I. 
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l'Rl5CILL \ Ol ' I I' 
:;;, J1 ui;h<'> \ \ CllllC l'a \\ I Ill 1.,·1 
Cb,s ~od:tl C:onuni1tcc . 2: l111c,11a11on;il R l'l.111011, C luh. 1. :!. I: 
\ (.,,p11dla < hoit. I. 2: Su,111 ' ighl. :!, I. \l ,l\ D:", I, 2, I; ll :ti,, 
Chau,, 2: \\ . \ , \ ,, I . 2,:~, I. ~unal C.c,mmiltt.:c: Chai1t11,111. ~ ll c:m, 
111c:1, :!; OClCI, I , 2. :I. I: ll .i,kc1h:ill, I. ~of1hall 2. L 1p1ain :?; 
I loi-chatl. Rid ing, I , :?. I: ~" inuning . 2; 0111111; Cluh, I 2: Speed 
ball. :!: Red C,o" , I; \ R . I' . s,,uarl :l. 1· llol\li11g, 2: d.:n«· 
Club, I. 
\1' 1.\'Jl ·Rloll JO\ \L I l R' " R 
19~ Oak l:inrl ,\ venue J>a \\ l lU J..<.01 
Class ~oc.:ial Comm11u·c· . 2. :k '>t11dcn, (.oundt. i. :~~ I 1c:isun.·1. :~: 
lh a111:ttic I .<:ague. 2. 3. I; l.e C('rd(' F1attc.ti"t. ~- Vjn_• J>1t.~ic.k11L. ~: 
,\ Cappdla Choir I , 2. 3: \1 :1\ 1):1\. I. 2. :l. I, Commi11t·<·. lS, Q11c1:11·, 
Co11rt. 2. I; lhi ~, Cha in. 2: R i11~ Cou1111i11,·c. 2: \I . \ \ ., I . 2. :I. I: 
501·1·c1. I : ll m,<"fia,k Ridini;. I. 2. :l, I : cic111L· ( luh, I; 11'/w'., 11'/w 
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:l:l <;, h ia \\ c11uc '- onh l't o, irlcnc<' 
R1r 111111. I; .'/ttrhm. I ; ll ditrm tall , I; ll r;111m1ic l,cagu{' , 2. 3. I. 
Paod ll(I ion~. Tuu rhl.~ I, co111111ntlt1 It'll. ,\ I id.,11111111,· 1 .V igh t 's Dr,111111 
\ c..fompauht. ( "'"'''"'''' r1f l mJ111ht· \ rcompaui,1: ~1uut :"\'igh 1. 2. l. 
<.ommiuc·c . I; \l a, J)~n. I. ~. I: J\askc:thall. I; Pi11g Pong . I , 2, 
3, 1: I c111u~. I: Softhall. I : ~oug ( 'ou tc..;t C:01111ni ec. 2. l. Yi ~u:t1 
\ id. I .. \ R I' . ~quad. 2. ~. I: J111"111:11inr1,1I Rdalio11, (lul,, I . I. 
~cn ctan. l: ( , kt· C.luh . \ ,co111p:1nis1. I. 
\I \RIO'- IIU'." ' \l ' Rl(,111 
~!I \ il ia \ ,cnur 
C:l,,s, l'1t-.itlc111. !!. :l. I: ~111dc111 Ccmn<il. l. 2. :l I· \I :" na,. I. 2. 
~l. I: ( .01111111ttcc. 2. ~S: l)~ii!',, ( '1rnin. 2: l1.as 1t•n1 S1:11e!', I cacl1c·i...· <.ou 
lt•1<·11«·. I ; \\ '. \ , \ .. I , 2. :l. I; unc1, I; ll.1,l.e1l,:oll, I . 2. 3, I : ~Ml 
ha ll. I . 2. :1. I; llo" ling. I. 2: C.ollegt: hop ~l:11,agc r. :1: (.olleg,· 
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May Qu een's Court 
Lucll .LE: i\f. R1L EY LOR E'ffA A . RIL EY, Jviciy Queen 
\ i\f1N 1F REO ] . T URNE R 
A u ci,: J. H EN R v ANKE i\l. K t::AR::,.;s 
(H) 
T1 I E R ESE C. [.\ I 0~]) VEN ITA A . J ,\l.B ERT 
V IRGINIA R. HILL 
J\IARY E. i\lcA,un .,~ 1\IAR.JORIE _J. s. L K rtl ;\ ,\I 
Al{OUND 
T he Ki( k-OIT H o p min ed th e Fall soc ial wh ir l at 1hc co llege . 
and effe rvc cc.:n1 R.icca ns ha ,·e bee n go ing stron g c, ·cr since . 
Chall enged to a ha ske tl>all g;ini c b) t he men of R. f. C. £ .. lour 
plu ck)' rac ul1y memb er, w ok th l' lll on a nd 11'0.\'! 
Su111t 1':igln. Dc<c.:mh cr tenth , ,,·a, a riotou s atla ir \\' il li tho se.: 
j olly littl e Soph s d oin g th e r io tin g . . \ J'li.st~ 7.amp ini and Latham ar c 
,ho\\'n 1>ainti 11g C:rce k sta tu e, fOI' th e rcv1)l11tio nar y Se nior Skit.. 
Co -ed s rumpl cd th e fon dt y',; hair 11·id1 th e in evitabl e kni1 1ing 
nee dl es of ti ll' Cllri st111as season. a11d S(·nior ~ lrolitk cd a t a ga y IMl'l )' 
\\'h ere Santa C lau,. I lop e Ca rq . lound s0111c.:thi 11g sill }' to hcstoll' 
on cvcrvon c. 
' 
[ Hi l 
and ABO U 'T 
' 
) 
Exa ms "~nuk " up on us in .Janu ary, and Sen ior,, unu sed to 
gr indin g, \\'ere forced te mporari ly w knu< kle down. Look at T err y 
a nd Wilma . .. they ju st can ·L ta ke th eir eyes off I hose books ! 
.\ n ytime In ez a nd Betty were lost. sear chers could bank on find -
i11fl" 1hc 1wo pac kin g dre ssings in 1he Red Cr(>ss Ro<>m. 
The la c.ult )' 1e,1 for 1hc .Se niors in Feb ruar y w;1, a 1·c r) ,wa nk 
a llair . .. ,\ lso in Fe bru ary ca 111e th e Senior dance - La s~ Leap -
and in Apr il d1crc was 1he Soph Circ us. th e ir m1di1iona l Sprin g Hop. 
0 1 co ur se tlw grea test evc n1 of th e year was t ll<" Th 111·sday n10rn · 
ing Chap<:I af1cr Song Conte st whe n l' ic1oriou s Seniors mard1 C'd in to 
1he Asscn1bly Hall ca rrr ing 1hc Sih ·er Cup - si11gi11g t he 1olli <-ki11g 
cheer song I< a y com posed. 
[ 17 J 
Underclasses 

i\J AT H·SC I nNCE .vL ,.) ORS 
£1. E.\J "NT ,\ R\ ' MA J ORS 
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CLASS 
of 
1 945 
De sp i1e 1he fac1 that i1 is o nl) ' 1hree years 
old. 1he Juni or C lass has made qui1 c a niche 
for i1self in 1hc annals or R. I. C. E. 
Di s1ing ui shin g itse ll from 1he ,·cry brg in -
n ing by tormem ing it s Fr esh man si ters in a 
week ol hilariou s hatin g. the .Junior Clas, 
1h<;:11 labor ed ind11~tr iousl)' 10 ro p seco nd pri1,c· 
in Stunt NighL by prcscn1i11g a fa111a~1ir b i1 
or ,1onse nse crnill cd For ll'l, 0111 ti,(' 11<,lfes 
Toil. or Is I t Tru (! fJ//, (1/ Tl, ey S11y , / bou t 
Sina Im ? 
And then ca me I he ··pi cre de rcsis1ancc'" -
Junior Class Officers 
/>1 f'S id f'II / £1.1ZA11~:T 11 L ENNON 
l'irr f'l'l,side n/ , 
£ 1.IZABl ff l I S<:1101, 11( 1.ll 
\ e('l'e/fll)' CAMll .l .lc BL ,\I N 
Tr, ,,1.wr< 'I' 1\L1Rv Lou1s1, Su 1.1.1v;1N 
S"cial Cummill( 't' Chairm{ln, 
K AT lll .l'FN £~11/\ 
r 51 1 
1he Juni o r Pr om - a n eve nin g of merrim ent in 
a sc 1ting o l au 111mna l glo r y. 
111 Febr uar y. Du1 y called and half ol 1he 
class troup ed (Hit to trainin g " ·ith mclloll" 
111ernor ies Of I h.e ir farewell fcte . 
·1 wir e a mo111 h these happ y fri end s are IC· 
u11i1ed durin g live ly class mee tin gs . dreaming 
dr ea m~ o{ joyful reunion during th e Senior 
year and p lannin!( capers and shind;g s to add 
g reater glor y to I he class . 
For sp irit and joie de vivre. th e Jun ior class 
rnu:s espec ia lly hig h. 
ENGl.l~II-SOCIAI . STU l) I ES ?vlAJOR S 
CLASS 
of 
I 9 4 6 
Sophornore Cl ass 
Officers 
Pl'l'Side11( 
/'i re f'n ,sidenl . 
Sene/111 y 
T reas II re r 
l' ,,TR1C;1,, R. Ro c:111-.H)Jrn 
1\IARI F . \ . l'II OR l"I 
13,\RI IAlU BF(.11 \ Rn 
So/"i(I/ 1. t11111111/(t' {' (;/1i1ir1111111, 
D0R1 s .\ I cG 1.\/T \ 
Exe: 1 1s11-Soc:1,, 1 STl'1J 1 ~:s ,\I ,, JOR S 
r 521 
I ho,c Soplh /,mw ,o,nc1hing! 1 hi, i, a (011>c1hlh ol 
opi II ion CT) ,ia II i,cd b~ 1 hl'i r , igoro11, 1>art ici pal io11 in 
c·,·(·r)1hi 11g th at is R. I. C. E. 
Off w an l',ccllclll ,1a11 in Dnc111hcr. thC) walkl:d 
awa, with the· high<.:)I honoi- at ~rn111 :'\ight lor 1hcir 
,l..i1 on Li'I .\l rncr. E,t·n C:11l1ural E>-allh were auac keel 
wi1 h vitali ty- at fir, t a11ylww. 
\ high ,poi wa, reached b, 1hc pa11, Im· the Sl'nior,. 
I ho,<· i11comparablc <;oph, arrangl'd an hilario," ~1. 
l'a 11 ick·~ Da) ,how a1 ,d1id1 J11li{· ~l:1h111 pi11d1-hi1 lor 
Joan Dav i~. 
B111 the Soph I lop - w1 i11 1hc ga) a1111<>sphtH· ol the 
Big J op - <omplc1c ,, ith hat l..cr~ a11d pin I.. l<:mon:1<k·-
c 11l111i11atcd 1hi,. 1hc scco11d c, ·c·111f11l )'<'ar. for thc: C:lihs 
ol '16. 
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Those ta lcn 1cd and versaLile Fr cs h111e11 dur-
ing one short year ha ve beco me an i11tcg ra l 
pan o[ R. I. C. E. The Fro sh shoot ba ske1s. 
dribb le down th e socce 1· fie ld. pound 0111 a 
boo g ie-woo g ie bea 1. plu ck a harp . and dab in 
pos1cr pain1 with equal case . 
Already 1he Gl ee Club. the A11cltor 1 a nd 1lte 
Dramati c Leag ue hav e been nurtur ed by the 
em husiasm a11d eage rness or th e yea rlin gs. 
Their voires bl end harrn <miqusl y with upp er-
classmen: 1 heir f ee 1 scuff through rat ioned 
shoe leather in q11e;s1 of An f'llf> r adv cni scrs: 
and th e ir limb s, decked out in film y la ir)' 
go wn~, grace I hc stage for 1\1{ id s11mme1 1\ ' ig lt!' s 
I) re a'/11 . 
r\ lthoug ·lt th eir thr ee me n arc fewer 1ltan 
ever before enrolled as Freshmen - in our 
memori es - th e C lass of ·.17 st i 11 has I ltc cdgc 
on its big sisters. 
CLASS 
of 
I 9 4 7 
(J_{ficers 
Pwsidl' 11/ l\ •l /\ RI ON L llN I) 
l ' ic" P11'.sidf'l 1/ L1 •1c1 NA C1A1,wARA1- 1 
St•r rf'lfll)' 
Trr•11s11 rr•r 
t\ LIII NA H LI i.i . 
BAt( ttA l(A Mc KN1c:irr 
Socia l C<J111111illl't< Chair11um 1 
H t ll' E \ \1 1U .IA\\ ISO/\ 
Juniors Sop/is Frosh 
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Activities 

Stud ent Council 
St,,n ing oll the: rear\ accomplish111cn1., " ·i1h 
a hang by pulling throug ·h 1he long desi red 
< u1 ,)',1<·111. s1 uclcn1 go,·crnn,c:nt lol lo\\'cd 
1hmugh in 1hc second sen1<·ster wi1h th e in -
md la1 ion of Kappa Del ta Pi . 
. \ n i,1,wvac ion 1\'a~ i,nrodu<'cd \\'hen Ka) · 
Rea rdon. re clcr1cd for the second 1errn. con -
duct ed a <'<H111Cil l lCCLing on the stage in Fo-
rum during which all student, panidpatcd. 
The Eas1crn States Tea< hers· /\sso ciac ion 
Con fcrcncc i 11 Ne"' York was a 11 cnd<;d by 
e ighc dclcga1e;, who r<:turned. <:011vi11ccd 1ha1 
Rhode Island Co llege ol £duca1io11 is one of 
the lead ing i11s1i1u1io11~ of its kind in the £a~1. 
r 5s J 
Officers 
l-'l'('Sid('/ 1/ K ,\TIIRY N R 1·.AIU)ON 
l ' if( ' Prrsid<'11I ,\ l,, R11, S11ANNON 
\ '('( ' rf'I Ill )' E.1.IZA IIFTII ])()YI .I·: 
Trt'tt~W1 ' 1· Jo s1-:1,111N" K"RR 
International R....elations Club 
Les SavanL s congn :ga1c 1wic;e each rnonLh 
in Dean Connor' s room J'or profound and 
fiery d isrns sions o f <'on tern pora ry world pr ob-
1<.:m~- s, rcssi ng Chine se. R us~ian. a11cl l11dia11 
pol icies. 
1 n Ocwb cr. co111n11111i y-co nsc io11s rncmb cr~ 
pani cipat .ed in th e l' an -.\ 111eri n 111 £xh ibi t ol 
1 he \\'orld ,\ ffairs Cot incil durin g I he annual 
ln s1i111te ol InsLrun ion. I n Novcmb cr. Pai 
l.i l)crnti and Ra e ()'l\' c ill we re clc lcga icd 10 
attend thl: conf e re 11ce on Post \ Var Plannin g 
held i ll I he Uni versi I y of \I crn1on 1, and in 
. \p ril , a sprin g tca < li rnax ccl a scri c , o l regu , 
lar di sc uss ion mee t in !!s. 
Ceci le \ 11bi n. />1,\o;,·t1r11t: Cl :1n· ~l11k ahc , . '>o<ial CtJ111111it ,•{• <:lwh 111a11: P1·ofc~sor C:uh cri nc 
ConrH.11: :\l i<;t; lf c11n, l'icc l 11csi<i~·11t: I hcrcsa \ l11rph, . T u·OMn<·r: \J :1q \\ ':ii -th . S<·t, ·,·111n. 
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8) d cm on ati cal ly publi ~hin g bo1h 
5Lude nL and racult ) opini on , . campai g n-
ing vigor ous I y for nee ded chang es (vi 1, •• 
th e cut system) and prai s in g with equal 
s inc erit y all impro ve ment s mad e a 1 R. J. 
C. £ .. th e A 11( h or ha , ju s tifi ed th e <:xist-
(·ncc of a ('()liege new spap er in war I im c. 
and in spit <: or a redu ced bud ge t co upled 
with in creased 1n 1bl ishin g cos1s. i~ s1ill a 
very activ e and important part ol our 
co ll<.:gc lif e . 
Thrnugh 1he regular pub lica tion nl 
le tt e rs from gradu a te s and ··1101-qui LC· 
g raduat e~·· ll'ho ar e noll' in ser vice , th e 
!1111/,or has ke pt us in 1<)11ch with th e 
bo ys w e m iss so muth around ti \<: rn n1-
pu s. 
I t was mo st fonu 11a1e 1ha1 at 1hi, cru -
< ia l per iod in i1s 1nir 1imc publi r a 1io n 
the 1/ 11clwr was b lesse d 1,·ith a Sen ior 
ccli1or who knew 1he rop<:s IJecaus e she 
held that sam e po sitio n durin g her .Jun -
io r year. 
A nchor 
~ ( 
~:veh·n Fab er . l/ 11siu1•ss M 111wg1·t : Eli, :,bc th .'kho fidd. ,\1 11/:1· · 1tfl l \ditoi: ,\l aric C:awrad: , . Hdil<Jt : 
~l:ni o11 Pcndlc L011. j\'<"WS l~<iitor: \ olandc \l agnar. i' N 1/U'1(' /~ll11or: lt osc D i Cola. l'hr u lt11io ,,. 
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R.._icoled 
Joan \\'h eeler: Cla ire Ducharme. /J11si11ess i\/1111aga: ~l ,uikla Uhcra1i. J;(/il!)r ; Mn1hilda 
I lof n1;11111, Jjtcna, , A"ditor: \\' ilma $ampso11. 
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The lhird war ed ition ol the 
R1co1.1m has made its appearance 
despite th e 25 % red uction in num -
ber of pages in accordance \\'ith 
new regu lations. desp ite the short-
age of engravers· materials. desp ite 
1he clirricult y in obtaining film and 
Ila.sh bulbs. and despit e various 
other obstac le~ confromin g a war -
ti me ed i wr. 
The staff . neverthel ess . fai led 10 
be di sheane ned and la bor ed with 
zea I w 1>1·od u<:e a book which ,,·ou ld 
p lease be>th adminis1ration and fel-
low swclc nt s. 
Th e eel i t(>r is gratef u I Io A I i('ia 
1 larring1on for her help in 1hc dark-
room and L<> Bessie Berko. Hop e 
Carey. and Lu ci lie R ile)' \\'ho 
sea rched for ads. Her thank s 10 
th e other sLaff me mb ers pictured 
here arc just 11s deep. 
In fused "'i1h 1hc i11sp iraLio11 of 
Miss Cen rud e McG 1111ig lc 's rnpab l<: 
dircnion. 1hc Choi, has launched 
on a sky-r()d:c:1ing career . 
. \ 1 i1s fir~L app('a ran ce,. ,,·hich wa,~ 
1 he Chriiil ma$ Conccn and 'l' cil . 
caro ls w ere sung ag ai ns1 a IJa< k-
gro u nd of I ig h1ed ca nd lc lilbra a nd 
a stai ned g las s windo\\'. 
111 March. at th e Ce<>grnph)'-
Scic ncc Inst itute. the (:!toil' present -
ed Song,s of 111/ .\ 'atio11s . 
. \ dd i1s Sprin g C:oncen llll(I C.:om-
111encmcnt Day pro g ram. a nd yo u 
have I he Choir proving it se lf on e 
of our most an ive ro lkge orga n iza. 
1ions. 
Choir 
r v21 
Dr amatic L eague 
~l:n·, ~k .\ nllc. r, ·c•11s1m·1·: Inc, lll ivc n . Fhwt l' i,t• Pt,•sitlcul: l'ro fc:$sor .\<lclaidc l'.ill Cr· 
son: ~Ia rion fosl<:r. Presidcn t: \ \' i Ima S::, m !)!\Oil, Srcond f'icc Prrsid('n l : C;111 ilie; 
l\ l~in, 'ie,rC l/11)', 
163 I 
U nd er its r 11'0 Senior pr esi<lcn1s, Mar -
jor ie Larham and lllarion Foster. 1he 
Leag ue had a very lively season ll'hich 
began in O no ber wi 1h 1 hrec clever on e-
an play~. In .Januar y T ourists //f(o 111-
111<>d/lll'd was produc ed . and a formal LCa. 
un der 1he dir enion o f 1he Leag 11e·s so-
cia l comn 1iu cc chairman. Gra ce i\,l ul -
cah cy. ll'as g iven for J\ l iss Patter son an d 
th e cas t. 
1Hid s11·111n,,, ,\'i ght's J)r n,111 ll'as 1he 
classical produ ction pr cse111ed in Mar ch. 
a 11d 1hc: Sen ior Play. hig hl ig ht ol Ma) 
\ \leek, " ·as a t irnel} drama o f 1hc ,,·ar . . . 
l .e/t('l'S to / , 1/('t'l' II (: . 
Besides all th is. 1 he pepp y Dn1ma li< 
Leagu ers found tim e to prod11('c phi}':, 
for ead i ol 1 he holid ays . to spon sor thc 
Poe tr y R cadi11g Con,e:;t . to ll' in Qu iz o f 
Two Ci tics. and to send d eJcga, c, 10 the 
llfod e l Congrc s~ at R.. I. Siatc College. 
Athletic Assoczat
zon 
\ 'Ill<, 
l 'crri; 
1'/u,,t,,. 1 
i, (' 
1 
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Ack_nowledgrnents 
Prore ~sor Eug ene T111 tic . Finan cial !\ ch·isc r. 
Pro lessor Mar y Loughr ey . Lit erar y Advi ser. 
Mr. Edward J. Flana gan of the O'i.Jord Pr ess. 
Mr . Ru ssel I B. Sta pl c ton ol Ad vcn iser s En -
1,ra vi ng Con1pa11y 
i'\•lr. ()ki Sc;i1.o <1n<I Mr $, C. B , Kca<11 <>f th<" 
Sc iw Stud io. 
Profe ssor John Read wh (>sc assistan ce in pho -
1ogrnph y was indi spensabl e and who se rnn -
1 ribu I ions ol pinure s arc a ppr ecia1cd. 
A ll stud <.:nts wh o assisted i11 so man y wa ys. 
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1. \R l.0\\ ' , 1.11.J.J.\:-- ~I. 
11.\RRY . EILEE:'- I . 
BE.\ t:$01. 1-:11 .. (; 1\lrn l EL.U '. I.. 
l\L :\I :'- . CA~IILI.E I'. I~ .. 
flOl ; SQlif.T. VIOL,\ .\I. . 
UR ICK I. F:Y. C H 1\R l.f. S N. 
13l ' R:'- S . . \LJCI , /\ . . 
C.\RI. EY. GERALD INE A. 
CARTY . .\l i\ R Y V. 
C l,\ 1"FARANI. ~IA RCl 1ERl "l'E M. 
CLOSE. l)()RE:'-/E F .. 
COLUCC I. I..'\ lJ R/\ T. 
Dir ectory 
CLASS OF 1945 
Ii Cc111 r:ol ',11·cc1. P:11, wckc1 
!>i Fcl'11<;·rc~1 .\ vc11uc. Edf;C\\'OOd 
ii 1,1'()\\'11 S1t'cCt. P:nn uckcl 
10 l'r ospcc1 S11·ce1. ,\l ;111villc 
218 Fo 11r1h S1rcc1. \\'oon wc kc1 
I 12 \ 'inc SlrCCt. E;'l:H Prov idence 
i John St reel. Va lle)' falls 
102 Ro:inokc Street. l'rovidcnc<: 
1()6 L.y11do11 Road. k'.dgcwood 
15 n o,a Sircc i. " '"' ' tuckct 
11 l \\ 'a$hi11g1o n Street. l.:,kc\,•ood 
26 .\fa ) nal'<I S11 eel . Pr ovidence 
l) E TO:'-:'-A1" COl ; R T. l' AULINE L. . 
DI COL.. \ . RO SE A. 
7!):) ~lain s,r cct. \Vc~1 \\ ':1rwick 
5 10 \ ,\"ood" •:,rd R oa d . Nori h Pr ovidence 
DI LI . . 13,\ R 131\ R .\ I. 
1)0:S:'-f.l.LY. Mll.l)RJ cO F. 
D0:'-0\'AX . 1\£ATRICE IL 
OR. \ l'ER . OLIVE I' . 
11ll FORT . IIU'.:'-1~: D. 
l)l ' R.\:S-TE. ~l,\RY .\ . 
E.\ ll :'\. KAT HI.E E:'- L .. 
!' .\\ '. \I.\RY ~I. 
GEDDES. R llT H 1\ . 
GEOGHEGAN. VIRG l :'<IA C. 
GCFFORO. 1'1AR C IA II .. 
COI.Df.:-S. I\ARl3ARA C .. 
HAGGE RTY. LOI S :\ . 
H ARLO II' . CA RR YI. C .. 
H A \', H ELE:-1 F. 
HILL . 13.\ROARA :-!. 
H'OR:S:E. DOROTHY . 
KEE;\'AN. i\ C:s/ES J . 
KE.RR . .JOSEPHl;\'E M. 
1.Al3R I E. f.1.1·'.,\:--0R C. 
LEDDY . 1'!/\R\' H. 
I. E:\NO'\'. f.LIZ ,\IIETII .\I. 
u '.o:s; 1: 1.1.1. H 11.n ,, o. 
LEV\' . S H I RLI ~\ ' 
1.1 ·~1. ou: ,, 
\ f \ C:'\'E R. \'01 ./\:s/Df. r. 
\I AfO R . HELi , :-; E. 
\I \:-,;:-,;,\R EI.LI. l' FTR l:\'A M. 
\ I.\\':-; ,\ R ll. ;\ l•:Lf .l E .\ .. 
\! ORR IS. I.Ol ' ISE .\ . 
.\IO SI~~- .\·IOI.I.\' 
()';\f l I. L. R \I, K. 
l'E:-;l)] ,E l'ON. \I\ RI O'\' L. 
PRI CE. \;\ :-,;t-: I.. 
l'l ' '\I EU .O . .\I \R\' D. 
l)i r,mo11d 
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32 G:olla1in St reet. Pr ovide nce 
1-17 Sixth S1rcc1. l'rovidcncc 
128 .\ rm isticc BoulC\ al'd. Pawtucket 
Mill Ro: ,d. R . F. I) .. M:,nvi ll<: Post Omce 
R5 .Morugo,ncry S11·cct. P:H,'l11ckCL 
176 llr o:1<lwar. l' rovidcnc<: 
Far11u1n Pike. Cl'orgi:,villc 
113 H uclson S1, cct. Providence 
~l c nd o 11 R oad. Ashton 
RI ,\ 11dcm <;1 rec 1. l'rovidcncc 
12 Li11<·ol11 .\ ve1111c. ll rislO I 
153 Sum ,ni1 S1rcc1. E:1s1 l'mv idcllcc 
16 Rocky H ollo" ' Road. E:isl Gr eenwich 
90 Occ:u, A\rcn uc. Cranston 
2·1 Stthl-C\'. S1 rctt. Providence 
10 Kepler S11·cc 1. 1•:11nuckct 
9 l ,:111~shcrrics ,\ \'cn11c. C:rcn•lonc 
59 Wilde S11·cc1. l'ro ,·idcm ·e 
1239 l lvpe Street. ll ristol 
Ci I ll l<><•dgoocl S11·cc 1. l' :nc111r k<:l 
l!Ji .\1<:oclow ~lrCCl. P:1w1uckc1 
/7 I\ C('Ch\,·oo<I \ venue . l'a ,,•1uckct 
SI .\ hhca S1 reel. l'rn"idcnrc 
115 Hi ~h Street. Br isto l 
11 \\' illow S1rcc1 . .)o lrn swn 
31 Chu, ·, ·h S1n·c1. l':oscoa~ 
519 (:1·:11,~1011 S1rcc1 . Prm idc11cc 
118 Vca,ic Street. Pr(l\ ' i<lc:11cc 
~l:ot~'nwille 
15 \ brion Terra ce . 1•aw111ckc1 
$; l"\crno11 <;11'c('I , Providc11c'C 
1;1; Sixth S1rcc 1. P,o d<lc,:rc 
I' . 0 . Box 111. Caroli ua 
I 02 .\I ca<IO\, S1 reel. P:,w111ckct 
i6 Ii. id1111ond ~I reel. ll ristol 
:J.Ae men ~ "Advertisers'' 
ex Lend w 
The Men and Women of Rhode Island 
College of Education 
• • • 
on the publ icaLion ol 
this I !H4 volum e of 
RICOLED • • • 
..-\ ND EXPRE SSES 
of th e opponunit y to aid 
throu gh An istr y and Crafts · 
mansh ip. in its p rod uct ion. 
----- •-----
ADVERTISERS ENGRAVING CO . 
"1'cw Eng land 's S111an Engraving Hous e" 
COLLEGE & .SCHOOL DIV L.SIO I\! 
126 DORR ,\ NCE .STREET PROV IDENCE. R. l. 
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ROlll:S: SO.\', DE ,\.\' ,•\ 
R l ' C( ,ll ;RO , 1.0l' 1<;1,: \ . 
SC l IOFIEI ll . El.Ii'. \ 111\TH l.. 
IC i',\V ICi'.. '>' I £1' 111\ "-1 F. :\ .. 
~IR \VO. SO l'III E \I. 
S\ IITJI . GER I Rl ' ll£ 1, . 
$l ' l , l.lV .\ N. llORo ·n 11· \1. 
SUI.I I\'\.\' , \ IARY l.() l' ISI:: 
I OWSE.\'D , \ I \R\ IC 
Vl ' 0'(0 . JO C\~: 1•111.\'1, •\ . 
\\'ILl) (:()OSE . EIII r11 \I .. 
.\IEl.1.0 . I.II.I . I.\:\ II . 
.. , . l' l :\\\' ,\1.1 .. 111,:1.1,::s. 
III ·:.\ I RICE . l)()R() 111\ .\ . 
IIE,\\'E:'\ . El.1/ ,\1\E T II R . 
IIE(: l li\RI ) . II \Rl l:\R \ \I. 
I\RF.:-1.\'l •: \ . ~111.DREJ> \I. . 
IIR l!'.I I . \l ,\l)El.l.\'I:: \ ' . . 
Ci\.'\ DO:\ . II EU ;:\' ~I. 
C:.\R l'\VRIGI IT. \' IOI.A ~I. 
C:.\ '>11 ~I,\.\' . l\E I Ii II. 
CO LE \I A.'\ . .\'E l.I.IE E. 
C R1\ :slll.'\L l .. (: ,\R OI. \ '.\' V .. 
I) \VID . \l ,\lt\ \ I . 
l)El , C:ll l) IC:E, El.I , .\'\ R. 
f>O.\' \ I El. I.I. ROSE C. 
llO.\'O\',\ , . l' ,\TRI C:I.\ E. 
l)(}\'1.E . ELl1 .\I\F. ·111 \1. 
Dl 'C:C.\.\' . C l.E.\';\.A II. 
EL I.I SO :\ . lm\ 'ERI.\ I. . 
F.\ I~ R Ii i.I .. J.()t l 'i l·. I·'.. 
FERR I . :\' .-\,(;\ 
Fl\/\.\' , ·\C:\:F.S \I. 
FISHER . ~.\R \ \\" . 
C ILLI S. C:R.\ C:E R . 
Cl. .\'>KO. \\ ·\:\D ,\ ~I. 
1101. \11':S . . \I \R\ .\ . 
JORO •\ .\'. ('.I.I •. \ ;-.OR I•, 
K \\ ' /\:,,;A< ,H . l'HF.Rl \S.\ F 
K \\ ' E:S. Y, JOII:\ P. 
KI-:1.Ll~\ . DORO I HE .\ F. 
KEl , l.E\ , ~1,\IUI ' C . 
K t:,,;C . . \I.I CE \I. 
Li\ 1 1,::-,; niu::s. 11. ,1 .1::1. ~1. 
I.EE . £ 1.1/ .. \II E 111 ' I . 
37 1•c11'hrok~ !\ven ue. l' t'C)\ idc11rc 
Ii l\hc1 1\ \'C1111e. lh i~l()I 
\Vhitromt, R<l:1<1. Ri vc1"Siclc 
Hti Ea rlc S1rcct. \ Voou~eckc1 
;i,i I Grccmillc A\'C1111c. Johns1011 
131 ll c 111lric'ks $1r~~ , . Cc:1111;11 Falb 
:t07 . \ 1 l:1 n1 i l ,\ vcn uc. 1'1 <n idcncc 
.;t) Uui lin~Lon SlrccL 1'1()\'idc11cc 
!JI Moore S11\:i'I. C:c1111al Fall s 
I' . o. no, 113, n1:1dfo1d 
I~ I Englewood \ \'C1u1c. l':1 w1 utk.c1 
C l.r\S S OF I !H 6 
r Gs 1 
7!> Co11111iodvrc .!\1 n;t!L 1•10\ •1<Jc11t<: 
25 l nd crw(lod S11cc1, l':ow111ckc t 
i:-S Uoo11 ~11c·c1. ~ :u 1~1i;aH:r-CH 
15!1 C:10,< <;1rce1, Ce n11al F:111, 
383 B10:,dw:I\ , 1•:1w1uckc1 
1 1 \l and1cs tc1· Pl:tcc. 1>nwidc:11cc 
11 \l c 11101 i:il Road. 1'1·m idcncc 
112 Governor $1 reel. 1•rovidc 1m:: 
lf>!l Cro:<.< ~1rcc1. Cc 11ra:al F:ill, 
10 Spl":tg uc \\( •1111c. Rh ·c1,iclc 
:Ill Ridi; (' \ venue. l' :o,,c,;,:,: R. F. D. 
1,l (;rov~ ,\ 1•c111c. Wc<tcdy 
200 ( ,1:i11d ~ll 'C('I. l' l'O\ idc11<e 
1!1 1lca11fo11 ~lrCcl. l'1·ovidc11cc 
9[11 ,\li11er:ol 'ipl'i11i; J\, •c1111c. 1':,w111,·kct 
3G ll1ook Street . Cc111r;ol Fall, 
I 9S \ It hc-~1 S11 CCI . P l'ovic1t.·Ot c 
!)(i Whipp le 1\ vt 1111c, Sh:1wo111c1 
6>1.'i l.011,d:alc ,\ vc1111c . Ct 1111al Fall> 
!J3i \ 1 wood •\ vc111,c. l'1m idc11cc 
18 nc1,jami11 Strcc1. P;1wt11c;~c1 
>H Finch .\\ C1111c. l':t\\'tuck<"t 
:sr, C rO.S\~IH>l ' . \\ Cll ll C. l'I O\idenCl ' 
Chc pachc 1 
Ii It :" 111Cmd S11·cc 1, l'rn \'idcnrc 
38 Roh i1i-v11 ~11(:CI, W:ikcficld 
:li St.111<'1111 ,. S11'c<:t. Prcwi{lc11rt 
i~li Brvadw: 1\. P:1w1 l1Ck<'t 
!II O:tl.l :111cl A,t1111c. l'aod dcncc 
105 '\:i:11Hi( \ \'t'HII C, Pt"O\'id<:11< .. e 
11 S1:;nd ish A,< ·1111<:. l' l'Ovidc nec 
~ :1so1l\'i lie 
22 Joh nson Suc:ct. l':1\\'1uckc1 
' 
' 
' 
' 
' 
> 
> 
' 
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~IA II F.R . .\I. \R\' G . . 
MA LJ£ R . ~·JI HU E I, M .. 
MA H ONEY. R l'T II II . 
~11\ L,\ r'I . J ll f.11\ 
\I A RC II \ N I>. T II E R I\SE L.. 
.\ fc.CO R ,\II CK. J ACQ ll ELl.'/ 1•: \ I. 
.\fc(: 1.'\' I \' , DO RI S I .. 
W l'Cl ll, LJ .. \I.\R 111.\ / . 
:-.'0 1.1.'/. 1.0l' ISF. I' .. 
0 ' .\1.\ 1.1.E\ ' , .\11\R Y I'. 
I' .\ 1..\1 E R . I.YI) I.\ 
1' 1\ (H il:'-1. (: ,\IIR1 £ 1.I. E F. 
l'l. t\~<;SF.. AN:-:1,: .\I. . 
l'RI ES'f' I.I•:, ·. \ •I.\R G,\R E' I le. 
l'Y I.K t\. R l ' I II \I . 
R O ll l :-:so :--. :S:,\ ,'\'C\' \' , 
RO C II F() R I). l' , \ ' f'IU (: IA R . 
ROWLE Y. CA I H E Rl :S:E \I . 
R USSEL. E ll .EE.'/ .\I. 
SI n : RR \ . J 1,A.'\' \ 1. 
S l.'\'I A K. AS:-- 1•:. 
STEV 1£. I n .\ .\ . 
511LLI \ 'A.'/. EST II F.R .\I. 
f'E l~IU F.:-: . .\l:\ R Y .\. 
l'H O R l'E. ,\ I.\ RI E \ . 
1'001.E. C l. ,\IR E .\ . 
f'O R\I EY. \ I. \RI E I' . 
T R \ (:E\'. IIA R II.\R ·\ \I. 
W \ I.S Ii. \ •JA R\ ' r. 
\V I L U S. 1\A R I\A R A \ I. 
W IU C H T. 51-ll Rl. F.\' \ . 
YO U:--C. VE I .. \I. \ E. 
ALF.XA.'\'OE R . JOA~~ . 
:\ l.l Sl'ON . . \R I I .'/£ \ 1 .. 
:\ UC l~R . C I .. \IRI , I .. 
·\ %AR . .\l :\R \' 
I\ASS l .'/G. SIi i R L l, Y I'. 
11/\l 'C H ,\ ,'\', (:E:-1£\1 11( \ ' E II . 
BE IR .'IF.. C I .. \IRI , \I .. 
I\IC !:IEE . . \ LICE J. 
BL AC K. M .\R\' I\. 
BO U RK E. \;\ NE J. 
C1\l )l)E.'\'. ~IA R\' F. 
CA RTY, MEI.£ .'\' L. 
C l .'\ NFA R .\ :S:I. Ll ' IC I .'\'.\ .\ . 
CLA:-:CY. 1.1-:0.'/0R ,\ P .. , 
CO.'/I>ON. AC .'H:S C. 
CO.'/NO R$. E I. EA:--'O R I .. 
155 Pr<>spccl Su ·cct. Woo11$0Ckct 
13 Health Avenue . Pto , iclcnc:c 
3?1 Rebekah Strcec . W oo11$0l'kCI 
~ I Frcdc a ick Su·ecl. l'ro,tidc.mrc 
I()() (::, ski l l S1rcc1. II 0011sockc1 
57(; Ft11it lt ill ,\ q:nuc . Am1h l'ro, iclcncl' 
25 S11111m(:r ~tr (·<:t. Cc11n :,I Fall::.. 
1 Pri11n:l<H1 \ \( ·111u:. Ri, ·<·1si (l4..· 
,li l Gre,11 Ro;od . .Sadcsdllc 
15» Cc1111·al 511·<·<1. Cc111r:il F:i lls 
l\ '(',q><>1'I I la1·l.>(11 R oad. Linl(: Cc>111ptcu1 
I C:hc11·,· S11·,·c1. \l ' :11 rc11 
7Sfl ~l :111\'illc Ri,,ul , ll' oon sod. c1 
f,7 !-':tin ic\\ ' 1\ H:1H1t·. Eas1 Pro, •iclc11cc 
ICi:°; 0 1'rt•1uou \ venue. P!t\\ l11<J...c1 
12:l :'\:n itk \\ C1111<.:. Crtcuwood 
85 j\ itll h ~I l'<'CI. Pro, idl'IIC C 
,-;r, Opper ,\ , ·e11uc. Co11imic111 
Fan111m Pike . C:coq:;i:I\ illc• 
13 Kos,u I h S11 cc 1. J>:"'' 111tkct 
3G5 Roo:-c\·ch .\ venue. l'awtuckc1 
12~ ,\ mold $1rccl. l l'oo11sockc1 
2& Chapel S1rcc1, S:" lcsvillc 
70 l'idgc ' \ \ 'CllllC. I':"' I 11ckc1 
1 11 I l illside .\\cnuc. l' a\\'tu Cke c 
228 G:1110 S1,·cc1. Pto\idc11cc 
13:i~ Lonsdale \ , c111c. S:ivlcsvi lie 
St';O na~ \' i(;w \ H:nuc. E<(g<;:wood 
I'. 0 . Box I rn. l\radlord 
!W P:1vili<rn \ venue. Runifo 1·tl 
22~) Brigh11 idp.c .\ vcuuc. Eas1 l>l'ovidcnec 
12 I h111-.1<111 Sc ,·cct. R iverside 
:So1·1h Sci111:11c 
CLASS OF I !H7 
13G r, a11si1 Sc r eel. l' rovidcnce 
5:{ \\ ' :11·nc 1 S11c<'I. :'\<:\\J)(H't 
. . 1:\2 0 1<1 ~l:ii 11 ~ll 'c'<:I. ~J,111villc 
22R \V:,shing t<m S1r<·<'1. Cc111r:il F:d l, 
R9 R<><·ha111l)ca11 Avc1111c, Pr<.>\'idcncc 
s l\:ih c<>tk Sc reel. Providen('(· 
27 F,·cnrh <,1, <:Ct. l'a we 11(·kc1 
II Shil'le, ll <>tilc,:ird. l'r<Jvidcnn· 
137G S 111i1h S11·cc1. :S:c, nh l'rn\'idc11 cc 
:l<i \\ ' i~dom .\ venue . Providence 
l !ll Rob in,<Jn 1\v<:1111<'. 1•:,w111ckc1 
9 Ri ver Stl'(<CI. V:illc, l' :111> 
15 I><ll'a Sll'<·cc. l'a, : 11,ckc1 
• J lG \\' csl<'\ all ,\ \fC11uc. l' rovidc11cc 
18 \ n11ic Street. Pawu 1l'kCl 
ltlfi Broacl\, ':l\ . ~C\, ·po 11 
OI<I SEIZO 
Photographic Portraiture 
U)~(_sL) 
Photographer to 
the Class of 1944 
75 Westminster Street Providence, Rhode Island 
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DOI.AN. )1,\RY C:. 
DOOLEY. NO R ,\I A J. 
E PST.El.'/ . SA R A ll G . 
Fi\ Y. EL I.I~,\' :\. 
FILLO . M ;\R \'I.Ol ' IS.£ 
FIN KU :S'rF. 1:-.. RUTII 
FR0 LAND£ R. FE R.\: V. 
GA;-.i\'()N, C.L,\OY I.. 
C":E'fTLER. F.VF.LY:--1 .\I . 
HOl.1 '0:S:. i\lA R Y E. 
HOOK. ER. '\/ANCY II. 
Hl 'LL. .\l.UJN A ~I. 
1-1 USf.. W.\I. TER H . 
ISLES. CLO Rl 1\ )I. 
.JAH:--1, MARJORIE E. 
LA VAL.LEE. DOR IS C. 
LA\IAL.L.F.E. RO SALIE 
LE~ IA I RE. EVE I.YN I\ . 
LE f'ENl)Rf. . H£U:N I' .. 
LI VESEY. AllD R E\' C:. 
LI VINCS 'rON. VIRCL'IIA I. . 
L U.XI>. ~!.\RION R. 
MALO.\:EY. ~11\ U REI C:;-.i J. 
M;\ TA RESf.. (:LOR I/\ E . . 
~l cCAR rH 1·. MARIO:-. I'. 
,\-1<:DOLE. ,\1 1\R Y ·1 . 
~lc !N' l 'VRE. \VILl.l ,\M \/. 
M<:KN IGH ' I , 11:\RB,\R ,•\ A. 
\Ill. I.ER. ,\l ,\R \' .J. 
i\l rrcH f.LL. C:ATII ER I\/ f. .J. 
MOOR f.. AG .\' ES G . . 
.\•IO R EA U. ELI NORE C . . 
MU RR AY. IIA RII. \R 1\ R . ~'I. 
i\1 U .\: RO . EDYTH£ H. 
NU:'\'ES . . \ :-1.\'A I... 
O ' HR l f.N . Al.ICE .J. 
0·11RJE1' . )11\RII ·: T. F .. 
1'1\c ;r,:, 1-11•:LE :-I .J. 
l' /\ RT Rll)G E. EST II ER 
I' E:Tf. RSO N. F.STH l~R G. . 
PRI CE. 13ER:--:AD£Tn : i\1. 
RO SE:s/VIK . .)£AX . 
RYD l.\' G. i\JARGA R f.T i\f. 
T INCLH. DORI S i\l. . 
T R1\\' NE R. i\11\RY J .. 
T l ' RNE R. JA Nt : R. 
W,\L SH. i\11\R \' A .. 
W f.l,C:1-1. ~I.\ R ll .\'N f.. 
W' I LDCOOSE. I. .\ \\I RE.'.'CE:. 
Wll.l.lAi\lSON . HOP E F. 
WILSON. DOR IS G. 
[72] 
. Iii Whit<: P:irkwa , ·. :So,·t lr S,oilhlidd 
JO 1t111h ;\v en ue, l'lrillip sdale 
19 '>nv<>) S1l'c<:I. l'r·ovi<l<:ncc 
18 1 Schoo l ~11<:<:t. l'a\\'111ckc1 
I 17 R t~ ·e111 A\'C11uc. Providence 
2J2 O,ik laud Avcuuc. Providence 
12011 Edde S1rcc1. l'rovidcncc 
2 1 Rhocl<:s S11cct. Edgewood 
,l8 Ridge Stl'<:ct. 1•;1w111ckc 1 
199 Rt)ch~1nbc:u1 ,\ vc 1111c , Proviclcnt.c 
163 Waln111 .Street. Kast l'r o,idcncc 
I [, J imk, S1 reel. Centr :ol Falb 
7 1 Fel ix Str( :c1. P1·ovi dc11cc 
18 1 Ucllcvuc.: A, cn uc, P,o, idc:uce 
Ch ,n-ch St rcct. l'asco:,g 
R . F. n. :-.:o. 2. llox 150. Valle )' Fa lls 
I :lo c.; rove St rc<:t, IV00 11so,:kc1 
11 H illsi<lc Ro:1d, Ill isto l 
Sb tcrsvi I le 
36 l!ai lc:, Street. Cransto 1l 
5 I urncr Avenue. Riverside 
9 Eldt:1 Strcc1, J'awllrckc1 
63 f:ldricli;c Stree1. Cr an stou 
. i JI )l :lnto11 Ave nu e. Providc11tc 
176 Fifth Street. l'ro, i<l<:ucc 
79 Eaton Str<;Ct. l' :twu1ckc1 
69 1 S:rnd) Lane. :\ppo11:1ug 
I~ Kossu th S11·cc1. l'aw tu ckc1 
11 Gncfllc) Court . .'.'cwpon 
Iii ~1ulbern Street. l' awtud.ct 
30 Cl r:l(>~I Street . .Saylc, vi llc 
,l ,'licol Tcrr:r,·c 
3 1 Exc1cr Street. 1'1·0, •idcucc 
f 7(; (::1 liror11ia Avcuuc . P1'(Widc11cc 
W y :tL L Ro:1(1, i\lid dl e l<>wn 
(i6 I .cgion \ Vay. CranslOII 
1~2 \ Vcs 1 .\ ve nu e. P:1wu1ckc1 
271 GlcU\\ 'OOcl ,\ vcn11<:. P:H,11uckc1 
·11 Arnold Street 
Floi-cncc S11·cct. Sl:ttcr :; .. illc 
102 ~lcaclow S1.rcc1. l'awltt ekc1 
•IOI Clcnw()Ocl Avenue. l' awiuckc t 
7 l,;Ji Succt. \l: tl lcy Fall, 
fi l Weeden S1rcc1, 1•awtnc ·ke1 
33 I la, ar<I ,\ venue. East Pro"ide ricc 
203 ~lon~c Avenue . Gn.~cuwood 
IS Carpcmcr S1rcc 1. \l:i lle)' Falls 
2(! Aberdeen Road. R iverside 
121 Engh:.wOQd J\,•c:nuc. Paw1uckc1 
11., Po nd $1 rcc1. l'awtu ckc t 
if) Dunnell Avc1 1tu.:. 1•:1w111ckc 1 
Com J>li111e 1ts of 
' 
A FRIEND 
) 
\. 
. 
ADLE R ·s 
) M-6fi Oran ge Slrect 
Cmn /Jli11w11ts of 
E RNEST FO RTIN 
) 
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Congratulations and Be st 
Wishes 
William H. Cahir 
ACT l NG MAYOR 
C 0 111 /JI i num ls of 
THE CO LLEGE CAFE T ER IA 
Com /Jli111e11ts of 
M cCA RT H Y'S 
Woo11sorl1r/'s l .argest D <'/Jar tm eu t Stor<' 
1 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
> 
> 
> 
) 
\ 
> 
Comj1/im 1mls of 
Woon so cket City Administration 
i\JAYO J.Z E RNEST D UPR E 
01/Ct' rwoi11 • · • -b 
co :,;c;R ,\'l l 'LA I 10;\' S i\~I) 13£S I W ISII ES 
Rhode lsla11d's 1.:iri:(Cll Dcp~r1mcn 1 SLorc 
Provid ence STAT ION WJ .\ R 
C (} 111 j)fiments of 
J. HOWA RD i\lcG RATH 
Compliments of 
Com J>li111e11/s <>/ 
A FR £EN D 
E. P. LYNCH 
/ / rl .'sts· MolC'1i11/s 
~)2 \\l cy bosseL StreeL 
C 0 11 grtll II lo t.io11.5 fl 11d l3(!s/ W ishl' ,f 
Pf.E R.LESS 
Fashi o11 Store of Pawi'l 1ckel 
23 1 Main Street Paw tu cket. R. l. 
GLADDING 'S 
' 
. 
. 
> 
> 
> 
' 
' 
' 
> 
' > 
> 
' > 
Co111 JJ/i111('11/.\ of 
Pawtucket City Administration 
MAYO R THOMAS P. McCOY 
H eart ies/ wishes for a. Bri ght F11/'11re 
DAVID HARLEY 
THE BOSTON STORE 
Pawl ud e!'s Fi rs/ Store 
1•:s1<1blislwd t,176 
_I':~ TL'XEDOS TO HIRE 
~ 
iJ ,,.fl 
1 1,~1 
CAPS-G0, 1V;'\1S 
OFFICIAL 
t . t/ OI ' rvn r ERS ,, j f: 
T1Vl,erf' l"ou Af , vVA VS S!,op fwl \ Vr\LDO RF ~ CLOTH ING CO. 
J,Vith Co11f,dence 1-;,l 
212 U nion S1rce1 Provid ence 
OFFICIAL JEWELERS 
191<1 Cl.ASS R l /\iCS 
The dass ring · rnkes 011 a newer and greater sig 11i/1cancc . ser\'i ng nor onl) 
as a remcmbranrc or rnllcg<: years, but also as a mean~ ol id en1ifica1ion. 
DJEGES & CLUST 
7~ Tremon 1 Srreet Boswn. 1\.I as~. 
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